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I
EEN TAALVERKEERSPROBLEEM: 
DE VOORLICHTING OVER 
INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE
“Voor de toepassing van de in bijlage I onderscheidenlijk bijlage
II vervatte tabel wordt in aanmerking genomen: (. .) de op 1 juli 
geldende huurprijs, met dien verstande dat: (. .) ingeval de toepas­
sing van de in bijlage I onderscheidenlijk bijlage II veivatte tabel 
ingevolge deze beschikking geschiedt met inachtneming van een 
peildatum ten aanzien van de huurprijs, die voor de verstrekking 
van een bijdrage, bedoeld in de artikelen 9 en 10, beslissend is of 
die voor de voortzetting van die bijdrage niet van belang ís, op de 
huurprijs in mindering wordt gebracht de bijdrage die ingevolge 
laatstgenoemde artikelen voor het betrokken tijdvak van een jaar 
aan de huurder verstrekt wordt, waarbij in het eerste tijdvak van 
een jaar, waarvoor de bijdrage, bedoeld in de artikelen 9 en 10, 
wordt verstrekt, dc vermindering wordt bereikt door voor de toe­
passing van de in bijlage I onderscheidenlijk bijlage 11 vervatte 
tabel in aanmerking te nemen de -  eventueel na toepassing van het 
bepaalde onder 1-3 verkregen -  huurprijs, verminderd met een be­
drag, dat overeenkomt met de voor het eerste tijdvak van een jaar 
te verstrekken bijdrage, bedoeld in de artikelen 9 en 10, vermenig­
vuldigd met 12 en gedeeld door het eerste getai der maanden vanaf 
de datum van de eerste betaalbaarstelling van de bijdrage bedoeld 
in de artikelen 9 en 10, tot 1 juli daaropvolgend.”
Zo luidt een fragment uit de tekst van de Beschikking In­
dividuele Huursubsidie zoals die op 29 april 1981 in de 
Nederlandse Staatscourant is gepubliceerd.
Uiteraard is dit niet een tekst die in ongewijzigde vorm 
te gebruiken is als je op grote schaal schriftelijke voorlich­
ting over de Huursubsidie-regeling wilt geven. Daarvoor zal 
een andere tekst moeten worden gemaakt, en degene die 
dat moet doen komt voor een niet gering “taalverkeers­
probleem” te staan. Nergens is te vinden hoe je zoiets 
aan moet pakken, en onderzoek op dit terrein is er ook 
nog maar erg weinig gedaan.
Wij staan, overigens met meer taalbeheersers, op het 
standpunt dat “hulp bieden bíj de oplossing van proble­
men in het taalverkeer5’ in ieder geval één van de uiteinde­
lijke doelstellingen van het vak taalbeheersing is. Daarom 
besloten wij om een onderzoek op te zetten naar de mo­
gelijkheden om tot oplossingen of liever nog: oplossings­
methoden te komen voor de problemen rond de schrifte­
lijke voorlichting over Huursubsidie en daarmee vergelijk­
bare regelingen.
Dat onderzoek hebben wij inmiddels voor een deel ach­
ter de rug, en wij zullen hier in grote lijnen de daarbij ge­
volgde onderzoeksmethode schetsen en een beeld van de 
belangrijkste resultaten geven.1 Maar daaraan voorafgaand 
willen wij eerst kort ingaan op de globale opzet die vol­
gens ons voor dit type onderzoek het meest geschikt is.
Die opzet, sterk geïnspireerd door De Vries (1980, p. 139), 
verloopt als volgt (zie figuur 1).
1, Identificatie van een praktijkprobleem uit het taal 
verkeer
2. Formulering van een aantal uitgangspunten waar­
aan oplossingen van het praktijkprobleem zullen 
moeten voldoen
3. Ontwikkeling van een aantal principiële eisen voor 
adequate oplossingen van het praktijkprobleem
4. Toetsing van de waarde van deze principes als basis 
voor adequate oplossingen van het praktijkprobleem
5. Ontwikkeling van een procedure voor het oplossen 
van verwante praktijkproblemen uit het taalverkeer
Figuur 1: De globale opzet van het onderzoeksprogramma
Allereerst wordt hst praktijkprobleem  uit het taalverkeer 
geïdentificeerd. Vragen die in deze eerste fase aan de orde 
komen zijn o.a,: Wat is het probleem precies?, Wie zijn 
erbij betrokken?, Wat zijn de gevolgen ervan en wat zijn 
de oorzaken?. De tweede stap bestaat uit het formuleren 
van een aantal uitgangspunten (De Vries gebruikt de term 
“filosofie"); het gaat daarbij om fundamentele keuzes 
voor wat betreft de eisen waaraan de uiteindelijke oplos­
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singen zullen moeten voldoen» De derde fase is dan de 
ontwikkeling van wat De Vries “een model” noemt voor 
adequate oplossingen van het praktijkprobleem; daarbij 
gaat het om een aantal meer geoperationaliseerde eisen die 
aan de oplossingen moeten worden gesteld. Die principiële 
eisen moeten uiteraard voortvloeien uit de fundamentele 
uitgangspunten. De vierde fase die wij willen onderschei­
den — en dat betekent vergeleken bij het programma dat 
De Vries voorstelt een extra stap — is de toetsing van de 
waarde van deze principes als basis voor adequate oplos­
singen van het praktijkprobleem. Pas als deze fase met be­
vredigende resultaten is afgesloten, is het o.i. zinvol om 
aan de constructie van een procedure te gaan werken voor 
het oplossen van verwante problemen uit het taalverkeer: 
de vijfde fase uit dit onderzoeksprogramma. Het spreekt 
daarbij voor zich dat die procedure geënt zal moeten zijn 
op de principes die in de vorige fasen zijn ontwikkeld en 
getoetst.
Aan deze laatste fase -  het uiteindelijke doel -  zijn wij 
in dit onderzoek nog niet toe. Het verslag dat wij hier 
doen over ons onderzoek naar de voorlichting over Huur­
subsidie heeft alleen betrekking op de eerste vier fasen uit 
dit onderzoeksprogramma. In de paragrafen 1-4 zullen 
deze fasen achtereenvolgens aan de orde worden gesteld.
1. Identificatie van het praktijkprobleem
Voordat men een bepaald taalverkeersprobleem ter hand 
neemt, is het nodig na te gaan in welke context en omvang 
het probleem zich voordoet, wie erbij betrokken zijn en 
wat de mogelijke oorzaken voor het probleem kunnen 
zijn. Daarmee geeft men ook een verantwoording van de 
keuze van een bepaald onderzoeksprobleem.
In deze paragraaf willen we die achtergronden kort be­
lichten. Eerst geven we de meest noodzakelijke informatie 
over de regeling Individuele Huursubsidie (par. 1.1.)» ver­
volgens gaan we in op de voorlichting daarover en de pro­
blemen die daarbij ontstaan (par. 1,2. en 1.3.) en tenslotte 
duiden we enkele mogelijke oorzaken van die problemen 
aan (par. 1.4.).
1.1. De regeling Individuele Huursubsidie
De regeling Individuele Huursubsidie (verder: IHS) voor­
ziet in een financiële bijdrage voor huurders van woningen 
die een onevenredig groot deel van hun inkomen moeten 
uitgeven aan huurlasten. De regeling is van kracht gewor­
den in 1975 en verving verschillende bestaande regelingen, 
die echter een geringere werking hadden dan IHS. Sinds 
1975 is de regeling jaarlijks aangepast. De meest recente 
versie van de regeling is te vinden in de Beschikking Indivi­
duele Huursubsidie voor het tijdvak 1 juli 1981 tot 1 juli 
1982, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van
29 april 1981. Van deze beschikking hebben alleen de arti­
kelen 1 tot en met 8 betrekking op de eigenlijke IHS, de 
overige artikelen gaan over de regeling Huurgewenningsbij- 
drage (die in ons onderzoek buiten beschouwing blijft).
Het belang van IHS moge blijken uit het feit dat in de
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periode van 1 juli 1980 tot 1 juli 1981 ruim 400.000 Ne­
derlanders IHS ontvingen, waarmee een bedrag van onge­
veer 1 miljard gulden was gemoeid.
Om een goede “levering” van het “produkt” IHS aan 
de belanghebbenden te garanderen, is een omvangrijke ad­
ministratieve organisatie nodig. We zullen hier niet ingaan 
op de vele problemen die zich bij deze uitvoering voor­
doen, maar we verwijzen daarvoor naar het uitvoerige rap­
port van Lucassen & Priemus (1977, vooral p. 95-116). In 
ons onderzoek gaat het om de problemen waarmee de be­
woner/aanvrager rechtstreeks wordt geconfronteerd, pro­
blemen die voor een deel met de voorlichting samenhan­
gen.
1.2. De voorlichting
De voorlichting van het Ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening (verder: VRO) over IHS richt zich 
op drie groepen: de bewoners, de gemeenten en de ver­
huurders. In ons onderzoek betrekken we alleen de voor­
lichting aan de bewoners. In die voorlichting kunnen we in 
grote lijnen drie “fasen” onderscheiden:
-  Aandacht vestigen op het bestaan van IHS. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door tv-spots (Postbus 51), advertenties 
en persberichten.
-  Nadere informatie verstrekken over de werking van de 
regeling IHS. Hierbij gaat het erom dat de burgers zo­
veel informatie krijgen dat ze kunnen beslissen of ze 
IHS zullen aanvragen en dat ze die aanvraag op de juis­
te manier kunnen indienen. In deze fase wordt gebruik 
gemaakt van:
- twee folders waarin de regeling wordt uiteengezet 
(één voor alleenstaanden onder dertig jaar, en één 
voor overige belanghebbenden),
- een aanvraagformulier met een bijbehorende toelich­
ting.
Het gaat in deze fase dus om “massacommunicatie”, 
gericht op alle burgers, met name op hen die potentiële 
aanvragers zijn, dus huurders met een inkomen onder 
ca. 45.000 gulden.
-  Individuele hulp bieden bij probleemgevallen. Hierbij 
gaat het om specifieke individuele situaties, dus niet 
om massacommunicatie. De gemeenten zijn hiervoor in 
principe verantwoordelijk, al wordt er op dit punt ook 
het een en ander door de grote woningbouwverenigin­
gen gedaan.
1.3. Het resultaat van de voorlichting
De eerste fase van de voorlichting heeft tot doel dat zoveel 
mogelijk Nederlanders op de hoogte raken van het bestaan 
van IHS. Dit doel wordt redelijk bereikt. In 1975 was on­
geveer 85% van alle Nederlanders op de hoogte (Lucassen 
& Priemus 1 977 ,p. 96), en dit percentage is hoogstwaar­
schijnlijk inmiddels de 1 0 0  genaderd.
De voorlichting in de tweede fase verloopt beduidend 
minder succesvol. Br zijn verschillende gegevens die erop 
wijzen dat de bestaande folders en formulieren de belang-
hebbenden onvoldoende bekend maken met de regeling 
(zie o.a. Lucassen & Priemus 1977, p. 96-103). Wij noe­
men hier alleen een onderzoek van Sweringa & Westen­
dorp uit 1978 naar de begrijpelijkheid van Huursubsidie- 
folders. Het interessantste resultaat van dat onderzoek le­
verde een test op die Sweringa & Westendorp aan twintig 
proefpersonen afnamen. Die proefpersonen werd verzocht 
voor drie tamelijk eenvoudige situaties na te gaan o f de 
betrokken huurder in aanmerking kwam voor IHS, en zo 
ja welk bedrag hij maandelijks zou ontvangen. De resulta­
ten waren teleurstellend: slechts in 12% van de gevallen 
lukte het de proefpersonen om zelfstandig tot een correct 
antwoord te komen (Sweringa & Westendorp 1978, p. 
101).
Mede als gevolg van het gebrek aan succes van de twee­
de fase, is de derde fase in het geheel van de voorlichting 
over IHS erg belangrijk geworden. Veel aanvragers moeten 
een beroep doen op de individuele hulp die wordt gebo­
den, zowel door woningbouwverenigingen als door de ge­
meenten. Naast deze individuele hulp proberen gemeenten 
ook hun bijdrage te leveren aan de tweede fase -voorlich­
ting door publicaties in eigen gemeentelijke voorlichtings­
bladen en regionale pers, door eigen folders te verspreiden 
en dergelijke.
Door de grote inspanningen die men zich in de derde 
fase -voorlichting getroost, ontstaan er uiteindelijk minder 
problemen dan men zou verwachten gezien het gebrek aan 
succes in de tweede fase. Toch zijn de problemen niet ge­
ring, Uit het uitgebreide rapport van Lucassen & Priemus 
noemen we twee gegevens die dat illustreren:
— Er is een zekere “onderconsumptie” van IHS, d.w.z. er 
is een aantal huurders die wel in aanmerking zouden 
komen, maar die geen aanvraag indienen. Volgens Lu­
cassen & Priemus (1977, p. 150) kwamen eind 1975 
naar schatting 460.000 huurders in aanmerking, terwijl 
“slechts” 350.000 huurders werkelijk IHS ontvingen. 
Een verschil dus van 110.000, dat misschien niet hele­
maal, maar toch zeker voor een deel op het conto van 
een niet optimaal functionerende voorlichting moet 
worden geschreven.
-  De zogenaamde “perceptiekosten” (kosten van uitvoe­
ring) van IHS zijn hoog. Lucassen & Priemus (1977, p.
114) schatten die op ca. 15,5% van het totale uitkerings­
bedrag; dat zou op het ogenblik dus ongeveer 155 mil­
joen zijn.
Onze conclusie: de schriftelijke voorlichting over IHS 
functioneert gebrekkig en is daardoor mede de oorzaak 
van verschillende problemen met de werking van de rege­
ling ais geheel. Daarom is het de moeite waard die voor­
lichting nader te onderzoeken en na te gaan of verbetering 
ervan mogelijk is. In ons onderzoek hebben we ons daarbij 
beperkt tot de folder “Individuele Huursubsidie, bestemd 
voor gezinnen en alleenstaanden ouder dan 30 jaar” .
1.4. Oorzaken van het geringe succes
Hoe komt het dat de voorlichting in de tweede fase, en 
met name de folder, zo weinig succes heeft? Er zijn
verschillende oorzaken voor te noemen:
— Misschien is de regeling zelf wel te ingewikkeld, zodat 
de werking zelfs met de beste wil niet aan niet-deskun- 
digen is uit te leggen.
— Misschien komen de folders niet op het goede moment 
terecht bij het publiek waarvoor ze bestemd zijn. Ver­
betering van het verspreidingsbeleid zou dan kunnen 
bijdragen aan een oplossing.
— Misschien is de tekst van de folder niet duidelijk genoeg 
voor de mensen die de folder moeten gebruiken. Het 
onderzoek van Sweringa & Westendorp lijkt in die rich­
ting te wijzen;
Als taalbeheersers zijn we uiteraard het meest geïnteres­
seerd in de laatstgenoemde mogelijke oorzaak: de invloed 
van de tekst als zodanig. Onze vraag luidt: is het mogelijk 
een tekst voor de folder te schrijven die meer kans op suc­
cesvolle informatie-overdracht biedt dan bij de huidige fol­
der het geval is? Welke uitgangspunten wij gekozen heb­
ben bij onze pogingen om deze vraag positief te beant­
woorden, komt in de volgende paragraaf aan de orde.
2. Uitgangspunten voor de oplossing van het pro­
bleem
Wie probeert een taalverkeersprobleem op te lossen, in ons 
geval de tekortschietende schriftelijke voorlichting over 
IHS, baseert zich daarbij op een aantal fundamentele uit­
gangspunten die betrekking hebben op de aard van het 
probleem. Die uitgangspunten zullen we in deze paragraaf 
bespreken.
2.1. Burgers in drie gedaanten
De Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (Com­
missie Biesheuvel, 1970), heeft met betrekking tot de rela­
tie overheid-burger een o.i. belangrijk onderscheid geïntro­
duceerd, namelijk dat tussen de burger in de rol van 
“staatsburger” en de burger in de rol van “onderdaan” .
Als staatsburger is de burger betrokken bij de totstand­
koming van het overheidsbeleid. Hij dient over dat beleid 
geïnformeerd te worden om in de beleidsvoorbereiding te 
kunnen participeren (inspraak) en over dat beleid een oor­
deel te kunnen uitspreken (bijvoorbeeld als kiezer).
Als onderdaan is de burger degene op wie het beleid 
van toepassing is. Hij ontleent er bepaalde rechten o f  
plichten aan. In het geval van rechten spreken we overi­
gens liever van de burger als consument, zodat we dus 
geen tweedeling maken, maar een driedeling in de rol van 
de burger ten opzichte van de overheid.
Aan de hand van dit onderscheid, onderscheiden we 
nu ook drie typen overheidsvoorlichting: voorlichting ge­
richt op de staatsburger, de onderdaan en de consument 
(zie figuur 2).
Het eerste type is de voorlichting aan de staatsburger. 
Deze voorlichting speelt een rol bij de voorbereiding, vast­
stelling en evaluatie van het beleid. De functie van deze 
voorlichting kunnen we omschrijven met de woorden van 
de Commissie Biesheuvel (1970, p. 6) als “openbaar
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voorlichting aan de burger in zijn rol van:
staatsburger onderdaan consument
Fase(n) in het beleidsproces:
m
voorbereiding
vaststelling
evaluatie
uitvoering uitvoering
ínhoud: beleidsinhoud
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plichten rechten
Functie van de voorlichting: openbaren
verklaren
toelichten
vo orschrijven helpen
Bedoeld effect bij de burger: kennisname
beoordeling
participatie
gehoorzamen effectueren
Figuur 2: Drie typen overheidsvoorlichting
maken, verklaren en toelichten” . Het doel van deze voor­
lichting is dat de burger op de hoogte raakt, zich een oor­
deel vormt over, en participeert in het beleid. Als voor­
beeld kunnen we hier denken aan de voorlichting in het 
kader van de inspraak over de planologische kernbeslissin­
gen, díe op dit moment o.a. in het gewest Twente gaande 
is.
Het tweede type voorlichting is voorlichting aan de on­
derdaan > degene die bepaalde verplichtingen krijgt opge­
legd krachtens het vastgestelde beleid (de wet). Deze voor­
lichting speelt een rol, is een onderdeel van de beleidsuit­
voering. De functie ervan kunnen we omschrijven als “ge­
dragsbeïnvloeding” of “voorschrijven”. Het doel ervan is 
dat de burger zijn verplichtingen nakomt (“gehoorzaamt”). 
Als voorbeeld van dit soort voorlichting kunnen we den- 
■ ken aan de voorlichting over de sinds enige tijd verplichte 
rode reflector op de fiets.
Het derde type voorlichting is de voorlichting aan de 
consument9 degene die aan het beleid bepaalde rechten 
ontleent. Deze voorlichting is eveneens een onderdeel van 
de beleidsuitvoering. De functie kunnen we omschrijven 
als “hulpverlening” . Het doel van dit type voorlichting is 
dat de burger als consument in staat is zijn recht te effec­
tueren. Als hij dat tenminste w il. ïn hoeverre de voorlich­
ting de consument moet stimuleren om dat ook te doen is
een vraag waar wij hier niet op in zullen gaan,
i
Terug naar de regeling IHS. Voorlichting over IHS kan 
zich richten tot de staatsburger en  de consument; de rol 
van onderdaan is hier niet aan de orde. Al naar gelang de 
rol van de lezer zal deze een folder over IHS vanuit geheel 
verschillende vragen gaan lezen:
-  als staatsburger is hij geïnteresseerd in de grote lijn van 
de regeling, de motieven die eraan ten grondslag liggen, 
de consequenties voor het sociaal-economische, het in­
komens« en het huurbeleid, enzovoort.
— als consument is hij primair geïnteresseerd in een ant­
woord op de vraag: Kom ik in aanmerking voor IHS, en 
zo ja, op welk bedrag heb ik dan recht, en hoe kan ik 
dat recht effectueren?
Kan één en dezelfde folder over IHS beide leesdoelen die­
nen? Naar onze mening niet. Als het gaat om een relatief 
eenvoudige regeling, zou dat nog wel mogelijk zijn. Maar 
de regeling IHS is dermate ingewikkeld, dat voor beide 
doelen o.i. verschillende teksten nodig zijn.
— voor de staatsburger een informatieve, beschrijvende 
tekst, waarin de hoofdlijnen van de regeling worden 
weergegeven, en duidelijk gemaakt wordt wat de func­
tie van de regeling is in het totale huisvestings- en inko­
mensbeleid.
— voor de consument een handleiding voor de taak die hij 
moet vervullen: het beantwoorden van de vragen die in 
zijn specifieke situatie relevant zijn.
In ons onderzoek gaat het om de tweede soort folder: de 
handleiding voor de consument. Samenvattend kunnen we 
ons eerste uitgangspunt voor die folder als volgt omschrij­
ven: De folder over IHS is een onderdeel van de uitvoering 
van het huur subsidiebeleid in de vorm van een handleiding 
die potentiële consumenten moet helpen hun eventuele 
recht op IHS te effectueren.
2.2. V ijf barrières bij het effectueren van rechten
We proberen de functie van de folder nog wat nader te 
concretiseren. Welke hulp heeft de consument precies no­
dig? Bij het beantwoorden van die vraag moeten we na­
gaan welke barrières de consument precies moet overwin­
nen om zijn recht te effectueren. De bestuurskundige Tho- 
massen(1979, p. 12-16) onderscheidt vijf van die barrières:
— De consument moet zijn rechten onderkennen,
— De consument moet psychische weerstanden (bijvoor-
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3.2. De tekst wijst de consument de eenvoudigste route
beeld schaamtegevoelens) overwinnen,
-  De consument moet zijn recht kunnen claimen,
~  De consument moet adequaat kunnen meewerken aan 
de behandelingsprocedure van zijn claim,
— De consument moet, als hij het oneens is met de beslis­
sing, een beroep kunnen doen op procedures voor ad­
ministratiefrechtelijke rechtsbescherming (beroepsmo­
gelijkheden e.d.). Hierbij doen de eerste vier barrières 
zich opnieuw voor.
De ons toegemeten ruimte laat niet toe dat wij hier verder 
ingaan op deze barrières en hun consequenties voor de 
voorlichting over IHS. Wij beperken ons hier tot de stel- 
lingname dat het belangrijkste doel van IHS-folder is: hulp 
bieden bij het overwinnen van de eerste barrière: het on­
derkennen van het recht op IHS. Voor het overwinnen van 
de andere vier barrières lijken in het geval van IHS andere 
middelen meer geschikt.
3. Principiële eisen waaraan een goede IHS-folder 
moet voldoen
In de vorige paragraaf hebben we geprobeerd enkele uit­
gangspunten te om schrijven ten aanzien van de functie die 
de IHS-folder moet vervullen. In deze paragraaf gaat het 
om de vraag hoe een tekst die functies optimaal kan ver­
vullen: we bespreken een aantal principiële eisen waaraan 
zo’n tekst naar ons oordeel zal moeten voldoen. Dat wij 
hieronder bij de formulering van die eisen uit zullen gaan 
van de IHS-situatie betekent uiteraard niet, dat wij menen 
dat ze voor andere teksten van dit type geen geldigheid 
zouden bezitten.
3.1. De tekst weerspiegelt het handelingsverloop van de 
consument
Om de vraag “Kom ik in aanmerking voor IHS en zo ja, op 
welk bedrag heb ik recht?” te beantwoorden, zal de consu­
ment een aantal — deels mentale — handelingen moeten 
verrichten. Hij moet bijvoorbeeld gegevens over zijn inko­
men en zijn huur opzoeken, nagaan tot welke categorie 
huurders hij behoort, verschillende berekeningen uitvoe­
ren, enzovoort.
Een tekst die bedoeld is als een “handleiding” , geeft in­
structies voor dit handelingsverloop. De tekst vertelt de 
lezer wat hij moet doen, en doet dat in de volgorde waarin 
de lezer die handelingen moet verrichten. Dit geldt zowel 
voor de tekst ais geheel als voor onderdelen ervan.
We benadrukken dat het hierbij gaat om het handelings­
verloop van de consument en niet dat van de overheid, 
Gunnarson (1981) onderscheidt in teksten over wetgeving 
en dergelijke het “citizen perspective” en het “court pers­
pective” . Het verschil wordt duidelijk als we ons realiseren 
wat de taak van beide partijen precies is: de consument 
moet vanuit zijn eigen situatie nagaan welk recht hij kan 
claimen; de overheid moet vanuit een claim van de burger 
nagaan of die claim gerechtvaardigd is. De “werkrichting” 
verschilt dus,
Uiteraard zijn er verschillende manieren om het antwoord 
op de vragen van de consument te vinden: de verschillen­
de handelingen kunnen bijvoorbeeld in verschillende volg­
ordes worden uitgevoerd. Welke route het “eenvoudigst” 
is, wordt onder andere bepaald door de volgende criteria:
— het aantal “stappen” moet zo klein mogelijk zijn (een 
“stap” is bijvoorbeeld een vraag beantwoorden, een 
beslissing nemen, een berekening uitvoeren),
— iedere stap mag (idealiter) slechts éénmaal voorkomen,
— het moet niet nodig zijn een eerder bereikt deelresul­
taat op een later moment te herzien,
— het handelingsverloop is zo gestructureerd dat de lezer 
de “grote lijn” kan blijven volgen.
3.3. De tekst geeft bij iedere stap de gemakkelijkste aan­
wijzing
Sommige stappen zijn op verschillende manieren uit te 
voeren. Zo kan men bijvoorbeeld een bedrag met 4% ver­
meerderen door eerst te delen door honderd, vervolgens te 
vermenigvuldigen met vier en tenslotte de uitkomst bij het 
oorspronkelijke bedrag op te tellen. Maar hetzelfde resul­
taat kan verkregen worden door het oorspronkelijke be­
drag te vermenigvuldigen met 1,04.
Niet altijd is de ene mogelijkheid in zo’n geval aan­
toonbaar eenvoudiger dan de andere. Maar soms is dat 
wel zo. In zulke gevallen moet uiteraard de voor de le­
zer gemakkelijkste weg gekozen worden.
3.4. De tekst is zo expliciet mogelijk
Een handeling mag de gebruiker niet dwingen tot “gok­
ken” omdat op een bepaald moment niet duidelijk is wat 
er precies bedoeld wordt. In dit verband is het goed om 
even in te gaan op de structuur van het soort aanwijzingen
— ook wel “normzinnen” genoemd — waaruit wettelijke 
regelingen in het algemeen bestaan.
Gunnarson (1981) laat zien dat in een wetsartikel 
meestal sprake is van
— een “frame situation” , d.w.z. een bepaalde klasse van 
situaties waarin het betreffende artikel van toepassing 
is,
— een “directive part”, d.w.z. gedragsaanwijzingen die in 
de betreffende situaties van toepassing zijn.
De twee delen zijn karakteristiek met elkaar verbonden in 
een conditionele (a ls . . . £fafl)-constructie.
In het geval van IHS vallen onder het “directive part” 
overigens niet alleen gedragsaanwijzingen (bijv. “vermenig­
vuldig uw inkomen met 1,045”), maar ook informatie 
over een recht dat men heeft (“u komt in aanmerking 
voor IHS”) of een (nieuwe) klasse van situaties die verder 
van toepassing zijn (“u geldt als duurzaam samenwo­
nend”).
Een tekst kunnen we nu zo expliciet mogelijk noemen, 
als:
— de gebruiker steeds absoluut zeker weet of zijn situatie
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al dan niet onder de “ frame situation” valt, of bij on­
zekerheid aanwijzingen krijgt over de wijze waarop die 
zekerheid te verkrijgen valt (“als u dit niet zeker weet, 
kunt u . .  .”)■
~  de gebruiker de met de frame situation verbonden 
directive parts goed begrijpt, d.w.z, handelingen kan 
uitvoeren, begrijpt welk recht hij heeft, of de nieuwe 
klasse van situaties op z ich zelf kan toepassen.
3.5. De tekst helpt de consument zo goed mogelijk bij de 
selectie van de inform atie die voor hem van belang is
Geen enkele consument h eeft alle informatie nodig. De ge­
bruiker heeft slechts die informatie nodig die in zijn spe­
ciale geval van belang is. Een goede handleiding zorgt er­
voor dat de gebruiker dan ook  alleen die passages zal be­
studeren die voor hem relevant zijn. Dat is om twee rede­
nen van belang:
-  de leestijd wordt verkort, waarbij de hoeveelheid infor­
matie vermindert die het geheugen van de gebruiker 
“belast”,
de kans op verwarring van de eigen situatie met andere,
: neemt af.
Tekstuele middelen om deze selectie te vergemakkelijken, 
zijn o.a.:
-  expliciete aanwijzingen voor het leesgedrag
-  impliciete aanwijzingen in de vorm van kopjes, puntsge­
wijze indelingen en dergelijke.
3.6. In de tekst wordt een directe stijl gehanteerd
Het handleidingskarakter van een  folder brengt mee dat de 
‘V ’-stijl het meest voor de hand ligt. Andere stilistische 
eigenschappen van zo#n tekst zijn o.a. het gebruik van 
vraagzinnen en gebiedende w ijzen en het veelvuldig ge­
bruik van opsommingen.
3.7. De tekst ís zo begrijpelijk mogelijk gepresenteerd
Uiteraard zijn alle voorafgaande principiële eisen gericht 
op de best bereikbare begrijpelijkheid, Maar daarnaast zijn 
er nog allerlei tekstkenmerken die niet specifiek zijn voor 
dit type voorlichtingsteksten. Deze tekstkenmerken op 
het gebied van structuur, formulering, bondigheid en aan­
trekkelijkheid, worden in allerlei taalbeheersingsliteratuur 
behandeld, We verwijzen naar bijvoorbeeld Steehouder 
e.a. 1979.
3.8. De tekst weerspiegelt inhoud en doe! van de regeling
Hoewel aan de folder “geen rechtskracht mag worden ont­
leend5', zoals erop vermeld staat, zou het o.i. toch ontoe­
laatbaar zijn als de folder de gebruiker op een verkeerd 
spoor zou zetten. Met andere woorden: liet antwoord dat 
de gebruiker — mits hij geen fou ten  maakt -  met behulp 
van de folder vindt, moet ook krachtens de formele be­
schikking het juiste antwoord zijn.
Dat betekent niet dat de inhoud van de folder precies 
gelijk hoeft te zijn aan de formele Beschikking Individuele 
Huursubsidie, Enerzijds dienen bepaalde zaken aangevuld 
te worden om meer explicietheid te bereiken, anderzijds 
kunnen zaken weggelaten worden omdat ze voor de con­
sument niet relevant zijn.
De concrete beslissingen op dit punt zijn niet altijd 
even gemakkelijk te nemen. Eén voorbeeld: 
de Beschikking verwijst voor het bepalen van het belast­
baar inkomen naar de Wet op de Inkomstenbelasting 1964, 
In de folder lijkt het beter een uitleg te geven die de ge­
bruiker vertelt hoe hij aan de hand van zijn salarisopgave 
en/of zijn aangiftebiljet inkomstenbelasting zijn belastbaar 
inkomen kan berekenen. Er moet op dit punt dus extra in­
formatie worden toegevoegd.
3.9. Besluit
In par. 3.1. - 3.8. hebben we de “contouren” geschetst van 
de principiële eisen waaraan voorlichtingsteksten over In­
dividuele Huursubsidie zouden moeten voldoen. Verder 
onderzoek is nodig om een gedetailleerder en completer 
model te ontwikkelen.
Voordat we ons daarop gaan richten, willen we echter 
enige zekerheid hebben dat de globale aanpak die met 
deze eisen wordt beschreven, enige realiteitswaarde heeft. 
Met andere woorden — en daarmee komen we aan de 
vierde fase van het onderzoeksprogramma —: levert het 
toepassen van deze principes ook redelijk goede teksten 
op, althans betere teksten dan die waarin de principes
niet of niet systematisch zijn toegepast?
Om een antwoord op deze vraag te krijgen hebben we 
een empirisch onderzoek verricht naar de kwaliteit van 
twee teksten waarin de principes niet systematisch zijn 
toegepast, en twee teksten waarin dat wel is gebeurd. In 
de nu volgende paragrafen doen we verslag van dit onder­
zoek.
4. De toetsing van de waarde van de principes als 
basis voor adequate oplossingen van het prak­
tijkprobleem
Om na te gaan of, en zo ja in hoeverre het toepassen van 
de principes die in par. 3.1, - 3.8. zijn geschetst, in de situ­
atie van de IHS-voorlichting zou kunnen leiden tot een 
meetbare verbetering van de kwaliteit van die voorlichting,
hebben wij vier teksten met elkaar vergeleken. Twee van
1
die teksten waren folders die door VRO in omloop zijn ge­
bracht; de twee andere teksten maakten wij zelf. In par.
4.1. L zullen we kort aandacht besteden aan de verschillen 
tussen deze vier tekstversies. Daarna zullen we in par.
4.1.2. uitleggen welk instrument wij gebruikten om de 
kwaliteit van de teksten mee te vergelijken. Vervolgens 
zullen we dan in par. 4.1.3. ingaan op de manier waarop 
wij onze proefpersonen selecteerden, benaderden en bij 
een positieve reactie verdeelden over de vier tekstcondities 
en in par. 4.1 A  zullen we in grote lijnen de vragenlijst
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beschrijven die wij onze respondenten toezonden, en die
o.a. het meestinstrument bevatte waarmee wij de kwaliteit 
van de teksten wilden vergelijken. In par. 4.2, tenslotte 
zullen we enkele van de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek bespreken.
4.1. De opzet van het onderzoek
I
4.1.1. De vier teksten
In bijlage 1 is onder A. een fragment weergegeven van de 
Beschikking die in de Staatscourant is verschenen, en 
staan onder B., C., D. en E. enkele inhoudelijk enigszins 
vergelijkbare fragmenten uit de vier onderzochte folders 
afgedrukt. Onder B staat een stukje uit de folder van VRO 
uit het vorige subsidiejaar (tekst 1); onder C, staat een frag­
ment uit de folder die VRO op dit moment verspreidt (tekst 
2). Onder D staat dan een fragment uit de eerste tekst die 
wij zelf maakten (tekst 3), en onder E tenslotte staat een ge­
deelte van onze tweede tekst (tekst 4). Die heeft niet de vorm 
die voor folders van dit type gebruikelijk is, maar is uitge­
voerd als een serie aan elkaar gekoppelde stroomschema’s.
Voordat wij ingaan op de verschillen tussen de vier 
teksten, willen we eerst een enkele opmerking maken over 
een overeenkomst waar wij voor hebben gezorgd. Wij heb­
ben ernaar gestreefd dat de uiterlijke vormgeving van de 
teksten voor wat betreft aspecten als lettertype, papier­
soort, lay-out van de voorpagina enz. zoveel mogelijk iden­
tiek zou zijn. Uiteraard hebben wij daarbij alle mogelijke 
aanwijzingen verwijderd die de mensen op ideeën zouden 
kunnen brengen over de herkomst van de tekst die zij ont­
vingen: of een tekst van VRO kwam of door ons was ge­
maakt, was uit de vormgeving niet af te leiden.
Nu dan iets over de verschillen. Uit een analyse van de vier 
teksten die wij onderzochten in termen van de principiële 
eisen die in par. 3 zijn omschreven, concludeerden wij dat 
van deze vier tekst 1 — de eerste tekst van VRO — het 
minst voldoet aan de eisen die ons model stelt.
Ook bleek, zoals te verwachten was, dat onze eigen tek­
sten 3 en 4 beter binnen het model passen dan de beide 
VRO-teksten en verder dat tekst 4 — de schematekst — 
een vormgeving had die het mogelijk maakte dat beter aan 
de eisen van het model wordt voldaan dan de vormgeving 
van tekst 3 toeliet.
Uit dat alles laat zich dus samenvattend afleiden dat 
volgens ons tekst 1 het slechtst binnen ons model past, 
tekst 2 iets beter, tekst 3 nog iets beter en tekst 4 het 
best. Echt hardmaken kunnen wij deze conclusie hier niet; 
daarvoor ontbreekt hier de ruimte. Bovendien zijn de ei­
sen zoals we ze hierboven bespraken nog niet zo gedetail­
leerd uitgewerlct dat via een of andere vorm van tekstana­
lyse de mate waarin een tekst eraan voldoet, onomstote­
lijk vastgesteld kan worden. Wij moeten ons beperken tot 
een illustratie van enkele verschillen tussen de teksten aan 
de hand van twee punten uit het model: de directheid van 
de stijl en de hulp die bij de selectie van de informatie 
wordt geboden.
Voor wat de directheid van de stijl (zie 3.6. hiervoor)
betreft, is het verschil tussen de teksten 1 en 2 enerzijds 
en de teksten 3 en 4 anderzijds het meest opvallend. Waar 
in de eerste twee teksten onpersoonlijke passief-construc- 
ties worden gebruikt als “Onder duurzaam samenwonende 
alleenstaanden worden voor de toepassing van deze rege­
ling verstaan ( , . ) ” , verschijnt in de twee andere teksten de 
u-stijl, bijvoorbeeld in een zin als “ U woont duurzaam 
samen met één of meer partners ( . . ) ” .
Voor wat betreft de hulp die de lezer wordt geboden 
bij de selectie van de voor hem relevante informatie, (zie 
3.5 hierboven) wijkt tekst 4 sterk af van de andere drie 
teksten. Iemand die gehuwd is, wordt om een groot deel 
van de informatie heengeleid en direct naar de volgende 
bladzijde verwezen; iemand die niet gehuwd is moet daar­
entegen eerst deze pagina nog geheel o f  gedeeltelijk door­
werken. Tot zover een illustratie van de verschillen tussen 
de teksten.2
4. 1.2. Het meetinstrument
Een van de grootste problemen die zich voordoen als men 
de kwaliteit, of zo men wil de leesbaarheid o f begrijpelijk­
heid van een of meer teksten wil gaan meten, betreft de 
keuze van het meetinstrument. Moet men werken met 
(open of gesloten) vragen bij de tekst? Zo ja, wat voor 
vragen moet men dan stellen en welke vragen kan men 
beter achterwege laten omdat de antwoorden erop meer 
zeggen over het begrip van de vraag dan van de tekst? Ver­
dient het misschien aanbeveling om met een instrument 
als de cloze-procedure te werken; hoe staat het dan precies 
met de validiteit van die toets? Kan men de proefpersoon 
dan niet beter een samenvatting van de tekst laten maken; 
maar hoe moet dan de kwaliteit van die samenvatting wor­
den vastgesteld, en hoe kunnen daarbij de lees- en schrijf­
vaardigheid van de proefpersonen uit elkaar worden ge­
houden?
Het lijkt erop dat bij een onderzoek van het type waar­
van wij hier verslag doen dit keuze-probleem wat gemak- 
kelijker kan worden opgelost dan meestal bij tekstkwali- 
teitsonderzoek het geval is. Immers, veel duidelijker dan 
bij veel andere teksten is in dit geval het doel waarvoor de 
tekst gebruikt moet kunnen worden. Kan bij bijvoorbeeld 
een opiniërend stuk van Hofland in de Haagse Post o f bij 
een populair-wetenschappeijk verhaal over chips nog wel 
eens twijfel bestaan over de vraag wanneer zo ’n tekst zijn 
doel heeft bereikt, bij een voorlichtingstekst over IHS ligt 
dat veel duidelijker. De allereerste voorwaarde immers 
waaraan een goede tekst van dit type zal moeten voldoen 
is dat de lezer, of liever gezegd de gebruiker van die tekst, 
er het probleem mee kan oplossen waarvoor hij die tekst 
bij de hand genomen heeft. Hier: de vraag o f  men voor 
IHS in aanmerking komt, en zo ja op welk bedrag men 
dan mag rekenen.
Nu zijn er in principe twee onderzoeksmethoden denk­
baar waarmee men kan nagaan in welke mate de te onder­
zoeken tekst een bruikbaar hulpmiddel is bij het oplos­
sen van het probleem waar de gebruiker de tekst voor 
wil benutten. Men kan een aantal proefpersonen vragen 
om met behulp van een IHS-tekst na te gaan o f  zij zelf in
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aanmerking komen, en zo ja voor welk bedrag, en men 
kan een aantal proefpersonen vragen om met behulp van 
zo’n tekst na te gaan of iemand anders recht heeft op 
IHS, en zo ja op hoeveel dan precies. De eerste methode is 
wat realistischer, maar heeft als nadeel dat het heel moei­
lijk is om na te gaan of een proefpersoon nu wel o f  niet 
het goede antwoord heeft gegeven op de gestelde vragen; 
daarvoor zou men over wel erg veel informatie over de 
privé-situatie van de proefpersonen moeten beschikken.
De tweede methode heeft dat bezwaar niet; vandaar dat 
wij in dit onderzoek voor deze wat indirectere weg hebben
gekozen.
Wat hebben wij precies gedaan? Wij hebben een situa- 
tiebeschrijving gemaakt van een zekere gefingeerde familie 
De Vries uit Amersfoort. De gegevens die wij in deze situa- 
tiebeschrijving hebben verwerkt, hebben wij zoveel moge­
lijk afgestemd op wat uit onderzoek van het Centraal Bu­
reau voor de Statistiek (verder: CBS) bekend is over de 
gezins-, woon-, en financiële situatie van wat we hier maar 
even “de modale Nederlander” zullen noemen. De heer 
en mevrouw De Vries zijn getrouwd, hebben twee kin­
deren, wonen in een huurhuis en de heer De Vries heeft 
een modaal inkomen. In afwijking van de situatie van 
“de modale Nederlander” echter heeft ook mevrouw 
De Vries een (zij het laag) inkomen en betaalt de fa­
milie De Vries een relatief hoge huur. De eerste afwij­
king hebben wij ons veroorloofd om te voorkomen dat het 
grote gedeelte van de IHS-regeling buiten beschouwing 
zou blijven dat handelt over subsidievermindering als ook 
de partner een inkomen heeft; voor de tweede afwijking 
van de CBS-gegevens kozen we omdat wij wilden voorko­
men dat de familie De Vries wegens het inkomen van 
mevr. De Vries niet voor IHS in aanmerking zou komen. 
Voor wat de presentatie van de financiële gegevens in de 
situatieschets betreft, hebben we zo precies mogelijk een 
in Nederland gebruikelijke vormgeving van een “jaaropga­
ve voor de werknemer” en een “huurspecifïcatie” nage­
bootst.
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De vraag die wij nu aan de proefpersonen voorlegden 
was, of de familie De Vries voor IHS in aanmerking kwam, 
en 20 ja voor welk bedrag dan precies. Wij meenden dat de 
mate waarin de proefpersonen in de verschillende tekst- 
condities in staat zouden zijn om het correcte antwoord 
op deze vraag te geven, een goede indicatie zou geven voor 
de bruikbaarheid, en daarmee voor de kwaliteit van de vier 
onderzochte teksten,
4. f.3. De proefpersonen
Hoe benaderden wij nu de proefpersonen die wij vroegen 
om het probleem van de familie De Vries op te lossen? In 
juni van dit jaar schreven wij aan een a-selecte steekproef 
van 5000 Nederlanders een brief met daarin het verzoek 
of de geadresseerde of iemand uit haar of zijn directe om­
geving aan ons onderzoek mee wilde werken, Wij vermeld­
den daarbij o.a, dat wij verwachtten dat de tijd die dat zou 
gaan kosten ongeveer een uur zou zijn, en dat het voor de 
deelname aan het onderzoek niet van belang was of men 
zelf wel of niet voor IHS in aanmerking dacht te komen.
Iedereen was welkom. Van de 5000 mensen die wij om 
hun medewerking vroegen, reageerden iets meer dan 1200 
mensen positief. Gezien de berichten over een toenemen­
de “onderzoeksmoeheid” in Nederland, vinden wij dat 
voor een dergelijk schriftelijk verzoek geen onbevredigend 
resultaat, temeer omdat een relatief groot aantal van deze 
positieve respondenten ook daadwerkelijk aan het onder­
zoek heeft meegewerkt. Op dit moment (8 september 1981) 
hebben ongeveer 725 mensen hun vragenlijst ingestuurd; op 
het moment waarop wij de gegevens verzamelden die wij hier 
zullen presenteren, waren dat er 608.
Omdat het bepaald niet denkbeeldig was dat deze 608 
respondenten geen representatieve steekproef zouden 
vormen van de Nederlandse bevolking, hebben we nage­
gaan hoe “onze” proefpersonen verdeeld waren naar sexe, 
leeftijd en beroepsniveau, en hebben we die verdelingen 
vergeleken met gegevens over de Nederlandse bevolking. 
Daarbij bleek dat in onze steekproef mannen significant 
oververtegenwoordigd waren, dat de leeftijdscategorie 60 
tot 64 jaar wat oververtegenwoordigd was en dat onze 
proefpersonen een wat hoger beroepsniveau hadden dan 
gezien de gegevens over de Nederlandse bevolking te ver­
wachten zou zijn. Wij kunnen dus niet zeggen dat de 608 
proefpersonen van wíj hier verder een aantal gegevens zul­
len laten zien, een representatieve steekproef uit de Neder­
landse bevolking vormden. Vooral het feit dat er teveel 
vertegenwoordigers uit de “hogere” beroepen in voorko­
men, zullen wij bij de interpretatie van de resultaten goed 
in het oog moeten houden.
Hoe was nu de verdeling van deze 608 proefpersonen 
over de vier tekstcondities? Uit de resultaten van de Chi2 - 
toetsen waarmee wij nagingen of er significante onevenre­
digheden bestonden in de verdeling van de respondenten 
over de vier tekstversies op de variabelen percentage res­
pondenten* sexe, leeftijd, opleidingsniveau en beroepsni­
veau bleek dat daarvan geen sprake was. De groep die 
tekst 1 gebruikte is dus goed vergelijkbaar met de groep 
die met tekst 2 moest werken, en voor wat de andere pa­
ren van groepen betreft geldt hetzelfde. Alleen de tekstver­
sie die de mensen toegestuurd hadden gekregen, verschilde 
dus; de samenstelling van de groep, de situatieschets van 
de familie De Vries en de vragenlijst waren hetzelfde voor 
elk van de vier groepen die hier verder met elkaar zullen 
worden vergeleken.
4.1.4. De vragenlijst
De vragen die wij onze proefpersonen verzochten te beant­
woorden, vielen uiteen in drie categorieën. De eerste ne­
gen vragen gingen over persoonsgegevens als naam, leef­
tijd, sexe, opleidingsniveau, inkomen, woonsituatie e.d., 
zes vragen hadden betrekking op de opgave om voor de fa­
milie De Vries de eventuele huursubsidie te bepalen, en 
negen vragen tenslotte gingen over de IHS-regeling als zo­
danig; zo vroegen wij bijvoorbeeld naar de verwachtingen 
van de respondenten over de hoogte van de subsidiebedra­
gen in de komende jaren en naar het oordeel over bepaal­
de aspecten van de regeling. Aan deze laatste categorie 
vragen zullen wij hier verder geen aandacht besteden; wij
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zullen ons hier beperken tot de vragen die informatie op­
leverden over de kwaliteit van de vier teksten. Welke ant­
woorden onze proefpersonen gaven op die vragen, komt in 
par. 4.2 hieronder aan de orde.
4.2. De resultaten
Bij de resultaten kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen de gegevens waaruit een antwoord kan worden af­
geleid op de vraag naar de invloed van de teksten op de 
kwaliteit van de oplossingen van de opgave van de familie 
De Vries, en de gegevens over de invloed van andere varia­
belen als sexe en opleidingsniveau van de proefpersonen. 
Ruimtegebrek laat niet toe dat wij hier aan deze laatste ca­
tegorie gegevens aandacht besteden. Wij moeten daarvoor 
verwijzen naar een andere publicatie over dit onderzoek 
(zie noot 1). Hier zullen wij ons beperken tot het bespre­
ken van het verband tussen de teksten en de kwaliteit van 
de oplossingen.
Figuur 3 geeft een beeld van de percentages correcte op­
lossingen van de opgave “De Vries” . Met correct wordt 
dan bedoeld dat de proefpersonen antwoordden dat de 
familie De Vries wel in aanmerking zou komen voor IHS, 
en dat de proefpersonen bovendien het juiste bedrag ver­
meldden (f. 8 9 ,-  per maand) waarop de familie De Vries 
aanspraak zou kunnen maken.
Tekst 1 1,2%
Tekst 2 3,9%
Tekst 3 6,1%
Tekst 4 14,3%
GEMIDDELD 6,3%
F3 = 9 64 P1 6 0 4 J J r < .05
Duncan, c*= ,05 : Subklasse A: tekst 1, 2, 3
Subklasse B: tekst 4
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Figuur 3: De percentages juiste oplossingen bij de vier tekstva­
rianten
Het allereerste wat in figuur 3 opvalt, is het over de ge­
hele lijn zeer lage percentage correcte oplossingen: gemid­
deld heeft maar 6,3% van de proefpersonen het bij het 
rechte eind. En dat is natuurlijk wel erg weinig, temeer 
ook omdat maar liefst 87% van de proefpersonen op de 
vraag hoe zeker men was van de juistheid van de gegeven
oplossing “tamelijk zeker” o f ‘Volstrekt zeker” antwoord­
de.
Voor wat betreft de verdeling van de correcte oplossin­
gen over de vier tekstcondities, blijkt uit een variantie-ana- 
lyse die wij uitvoerden (zie de gegevens over de F-toets in 
figuur 3) dat er een significante relatie bestond tussen de 
variabele “tekstvariant” en het “percentage juiste oplossin* 
gen”. Met behulp van de zgn. “multiple range-test” van 
Duncan — een contrasttest die bíj univariate variantie-ana- 
lyse kan worden gebruikt3 — kon de herkomst van dat 
significante verband worden vastgesteld. Het blijkt dat er 
twee groepjes teksten te onderscheiden zijn: één groepje 
dat bestaat uit tekst 1 (de folder van VRO die vorig jaar 
in omloop was), tekst 2 (de folder van VRO die op dit 
moment in omloop is) en tekst 3 (de folder die wij maak­
ten in de vorm van een “lopende tekst”) en een tweede 
groepje dat uit slechts één tekst bestaat: tekst 4 (de voor­
lichtingsfolder die wij de vorm gaven van een aantal met 
elkaar verbonden stroomschema’s). Er is dus weliswaar 
een duidelijke trend te zien in de toename van het percen­
tage juiste oplossingen over de vier folders, maar een signi­
ficant verschil bestaat alleen tussen folder 4 en de rest.
Dat het lage percentage correcte oplossingen dat over 
de hele lijn werd gegeven, niet het gevolg was van één of 
slechts enkele misverstanden bij de proefpersonen over de 
precieze werking van de regeling, laat figuur 4  zien, Daar­
in is voor elke tekstversie het aantal verschillende oplossin­
gen opgenomen dat werd gegeven per 100 respondenten 
die (terecht) meenden dat de familie De Vries voor ÏHS in 
aanmerking kwam (64% van het totaal aantal respon- ’ 
denten).
Tekst 1 61
Tekst 2 70
Tekst 3 54
Tekst 4 55
Gemiddeld 60
(xa : ns)
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Figuur 4: Het aantal verschillende oplossingen per 100 responden­
ten die meenden dat de familie De Vries wel voor IHS in aanmer­
king kwam.
Een gemiddelde van 60 verschillende antwoorden bij de 
“ we P-resp on denten moet wel tot de conclusie leiden dat 
in deze teksten niet enkele maar zeer vele mogelijkheden
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tverborgen liggen om tot een verkeerde oplossing te ko­
men. En dat geldt dan niet voor één of twee teksten in het 
bijzonder, maar voor alle vier de teksten in ongeveer gelij­
ke mate: er bestaat wat dit betreft geen significant verschil 
tussen de vier tekstversies.
Een andere vraag uit de vragenlijst waarvan wij ver­
moedden dat die misschien informatie zou kunnen op­
leveren-over de kwaliteit van de verschillende teksten, 
was de vraag naar de aan de opgave “De Vries” bestede 
tijd. Het bleek dat het grootste gedeelte van de proefper­
sonen (70%) tussen een half uur en anderhalf uur nodig 
had gehad; daarbij bestonden er geen significante verschil­
len tussen de vier tekstcondities.
Ook voor wat betreft de antwoorden op enkele andere 
vragen — naar de moeilijkheid van de opgave, de toepas­
baarheid van de tekst in de eigen situatie en de duidelijk­
heid van de regeling in grote lijnen -  bleken er geen signi­
ficante verschillen in de vier tekstcondities te bestaan.
Over de gehele linie kan worden geconstateerd dat de op­
gave “De Vries” nogal moeilijk werd gevonden, dat het de 
proefpersonen niet echt moeilijk, maar ook niet echt ge­
makkelijk leek om de toegezonden tekst in de eigen situa­
tie te gebruiken, en dat de regeling in grote lijnen wel dui­
delijk werd gevonden. Nogmaals: van significante verschil­
len tussen de vier teksten was daarbij geen sprake, en dat 
mag met name v.w.b. de laatste vraag toch wel opmerke­
lijk worden genoemd. Immers: men zou kunnen veronder­
stellen dat naarmate de teksten meer bedoeld zijn als een 
soort gebruiksaanwijzing voor het oplossen van de speci­
fieke problemen van de afzonderlijke gebruiker, de inzich­
telijkheid van de regeling als geheel terug zou lopen. Die 
veronderstelling vindt dus geen steun in onze resultaten.
Tenslotte willen wij hier nog even stilstaan bij één vraag 
die tot interessante verschillen in de beantwoording leidde. 
Het gaat om de volgende vraag: “Zou u er bezwaar tegen 
hebben als anderen zouden weten dat (als) u Individuele 
Huursubsidie ontvangt (ontving)?”
Het bleek dat er een significant verband bestond tussen 
de variabele “tekstvariant” en de antwoorden die werden 
gegeven op de vraag wie er wat de proefpersonen betreft 
op de hoogte zouden mogen zijn van een eventuele IHS- 
uitkering. De mensen die de teksten 1 of 2 (de folders van 
VRO) kregen toegestuurd, bleken minder geneigd tot 
openheid dan de mensen die tekst 3 of 4 (de folders die 
wij zelf maakten) ontvingen. Dat voor dit verschijnsel geen 
verklaring voor de hand lijkt te liggen, neemt o.i. niet weg 
dat het van belang is om te constateren dat in het bijzon­
der tekst 4 behalve tot het slechten van de eerste van de 
vijf in par. 2 ,2 . genoemde “bureaucratische barrières” wel­
licht ook enigermate bij zou kunnen dragen tot het slech­
ten van de tweede van de vijf: de zgn. psychische barrière. 
Een reden te meer lijkt ons om de vierde tekstversie — de 
versie die bestond uit de stroomschema’s -  te prefereren 
boven de andere drie.
5. Conclusies
Als we proberen om tot wat algemenere conclusies uit
onze resultaten te komen, dan lijkt voor de praktijk van 
de voorlichting over IHS de belangrijkste slotsom te 
zijn dat het kennelijk maar tot op zeer geringe hoogte 
mogelijk is om een voorlichtingstekst te maken die ade­
quaat kan functioneren als een hulpmiddel bij het oplos 
sen van de vragen van de potentiële IHS-ontvanger. Dat 
ook met de meest succesvolle tekst van de vier die wij h: 
onderzochten nog geen 15% van onze toch relatief goed 
opgeleide proefpersonen in staat bleek om in de tamelijl 
ongecompliceerde situatie van de familie De Vries tot ee 
correcte bepaling van het IHS-bedrag te komen, leidt tol 
de vraag of het überhaupt wel mogelijk is om voor een z 
complexe regeling als deze een goed functionerende voo: 
lichtingstekst te maken. Als deze vraag ontkennend moe 
worden beantwoord -  en dit onderzoek lijkt daar aanlei 
ding toe te geven -  dan dringt een volgend probleem zic 
op: in hoeverre is het acceptabel dat de overheid regelin­
gen hanteert die, welke presentatievorm men er ook voo; 
kiest, niet of in ieder geval niet ten volle begrepen kunne 
worden door de mensen op wie de regelingen van toepas­
sing zijn? De beantwoording van deze vraag gaat uiteraar 
de macht van taalbeheersers te boven, maar het zou, 
dunkt ons, een goede zaak zijn als professionele bestuur­
ders of bestuurskundigen zich eens over deze kwestie zoi 
den willen buigen.
Intussen bestaat in de praktijk van vandaag de IHS-re- 
geling natuurlijk in de complexe vorm die zij nu heeft, en 
daar zal toch zo goed en zo kwaad als het gaat voorlich­
ting over gegeven moeten worden. Ons advies op basis vai 
dit onderzoek aan VRO zou ziin om de huidige folder te 
vervangen door een andere, het liefst in de vorm van een 
aantal aan elkaar gekoppelde stroomschema’s, zoals die ir. 
tekst 4 te vinden zijn.
Voor wat de meer specifieke taalbeheersingsaspecten 
van dit onderzoek betreft, lijkt de belangrijkste conclusie 
dat het hanteren van de principiële eisen voor consument 
gerichte voorlichtingsteksten zoals wij die in par. 3.1. - 3.8 
schetsten tot een, zij het bescheiden, maar toch reële ver­
betering van die voorlichtingsteksten kan leiden. Dat wil 
zeggen: als zo strikt mogelijk wordt voldaan aan de 
eisen die uit toepassing van dat model voortvloeien, zo­
als dat bij tekst 4 het geval was. Deze tekst immers, die 
zich vooral van de andere onderscheidde in de expliciet­
heid van de aanwijzingen die de gebruiker vertellen welke 
informatie voor hem wél en welke informatie voor hem 
niet relevant is, leidde tot een significant hoger percentage 
correcte oplossingen.
Dit resultaat geeft ons in ieder geval aanleiding om de 
principiële eisen die wij in dit onderzoek aan een eerste 
nog vrij globale toetsing wilden onderwerpen, als een 
bruikbaar startpunt voor verder onderzoek te beschouwen. 
Dit temeer omdat in een klein exploratief onderzoek waar 
wij hieronder in par. 6 nog kort op in zullen gaan, bleek 
dat het mogelijk was om via een nog striktere toepassing 
van een aantal eisen die uit dat model voortvloeien tot 
aanmerkelijk betere resultaten te komen dan met tekst 4 
bereikt konden worden. De gegevens die dat onderzoekje 
opleverde over de bruikbaarheid van deze vijfde voorlich­
tingsvariant — een interactief computerprogramma — heb­
ben wij niet tegelijk met de andere resultaten willen
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presenteren, omdat zowel het programma zelf als de 
groep proefpersonen die wij vroegen om ermee te werken, 
teveel afweken van de vier andere condities. Toch lijkt het 
nuttig om hier enkele resultaten van het onderzoekje met 
deze vijfde variant te laten zien. Enerzijds omdat zoals ge­
zegd bij het ontwerpen van dit computerprogramma zo­
veel mogelijk rekening is gehouden met de principiële 
eisen waarin we geïnteresseerd waren, anderzijds omdat de 
toepassing van dit programma in de praktijk van de IHS- 
voorlichting in de niet al te verre toekomst interessante 
mogelijkheden zou kunnen bieden. Een indruk van de 
werking van het computerprogramma, geeft bijlage 2 waar­
in een fragment van de “dialoog” tussen een gebruiker en 
het programma is opgenomen.
6. Het onderzoek naar de bruikbaarheid van de 
computer-variant
Hoe hebben wij de bruikbaarheid van die computer-va­
riant, waarvan de formuleringen overigens zoveel mogelijk 
aansloten bij de formuleringen in folder 4, nu onderzocht? 
Aan 35 proefpersonen hebben wij gevraagd om er dezelfde 
opgave “De Vries” mee te maken die wij ook aan onze 
“folder-proefpersonen” voorlegden. Bij de selectie van 
deze 35 “computer-proefpersonen” konden wij om orga­
nisatorische redenen alleen een beroep doen op personeels­
leden van de T.H. Twente. Daarbij hebben wij er wel naar 
gestreefd de samenstelling van deze groep zoveel mogelijk 
te laten lijken op de samenstelling van de groepen proef­
personen die wij met de folders lieten werken. Dat bete­
kende bijvoorbeeld dat ten opzichte van de T.H.-populatie 
mensen met een lagere opleiding sterk oververtegenwoor­
digd waren.
Wij vroegen deze proefpersonen niet om zelf het termi- 
nal-toetsenbord te bedienen, maar lieten de proefpersonen 
instructies geven aan de proefleider. Dit typte uiteraard 
steeds zonder commentaar precies datgene in waartoe de 
proefpersoon opdracht gaf.
Over de resultaten van dit onderzoekje willen wij 
erg kort zijn. Van belang lijkt het gegeven dat de compu- 
ter-proefpersonen er voor het overgrote deel veel minder 
dan een half uur voor nodig hadden om tot een oplossing 
van de opgave “De Vries” te komen. Correct waren al die 
oplossingen niet: slechts 35% van de proefpersonen gaf het 
juiste antwoord. Dat betekent nog een aanzienlijk aantal 
fouten, maar ten opzichte van de vier foldervarianten 
waarvan de beste immers nog geen 15% juiste antwoorden 
opleverde, was het natuurlijk toch een hele verbetering. 
Daarom, en omdat het met deze computer-variant voor 
VRO mogelijk zou zijn om het geven van gedetailleerde, 
consument-gerichte voorlichting te combineren met het 
ontvangen van de gegevens die nu door de Huursubsidie- 
ontvangers op een formulier moeten worden ingevuld, 
biedt deze variant naar ons idee interessante perspectieven.
En interessante perspectieven zijn er misschien ook 
voor de activiteiten van taalbeheersers. Die kunnen wel­
licht een zinvolle bijdrage leveren bij het oplossen, of lie­
ver nog voorkómen van taalbeheersproblemen bij de inter­
actieve computerprogramma’s die binnenkort — bijv. via
VIDITEL — weleens in groten getale over ons uitgestrooid 
zouden kunnen worden.
Noten
1. Het ligt in de bedoeling om meer gedetailleerde informatie over 
de op zet en de resultaten van dit onderzoek te publiceren in 
het Tijdschrift voor Taalbeheersing, jrg. 4 (1982).
2. Belangstellenden kunnen exemplaren van de vier teksten aan­
vragen bij de auteurs, p.a. T.H. Twente, afd. WMW, Postbus 
217, 7500 AE Enschede. Zolang de voorraad strekt.
3. Zie bijvoorbeeld Nie e.a. (1975, p. 423-428).
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Bijlage 1: Fragmenten uit de vier onderzochte teksten
A. Een fragment uit dB "Beschikking Individuele Huursubsidie"
(Nederlandse Staatscourant van 29 april 1981)
f
Onder duurzaam samenwonen van de huurdex met een of meer an­
deren, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het ten minste 
gedurende een tijdvak van een jaar door de huurder en die anderen 
gezamenlijk bewonen van de woning en daarin voeren van een ge­
meenschappelijke huishoudirg dan wel het gedurende een tijdvak 
van koiter dan een jaar door de huurder en die anderen gezamen­
lijk bewonen van de woning en daarin voeren van een gemeen­
schappelijke huishouding, mits de huurder en die anderen ten 
minste gedurende een tijdvak van een jaar of zoveel korter als de 
huurder en die anderen de woning gezamenlijk bewonen en daarin 
een gemeenschappelijke huishouding voeren:
a. bij enige gemeente als woningzoekenden voor een gemeenschap­
pelijke woning waren ingeschreven dan wel
b, in enige gemeente gezamenlijk een woning hebben bewoond en 
daarin een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd.
C. Een fragment uit tekst 2 (VRO 1981-1982)
Voor de berekening van individuele huursubsidie worden twee ta- 
bellen met bijbehorende voorwaarden gebruikt. Uit die tabellen 
kan de hoogte van een bijdrage worden afgelezen.
De in deze brochure opgenomen tabel geldt voor:
-  gehuwden
-  duurzaam samenwonende personen
-  alleenstaanden van 30 jaar en ouder
-  alleenstaanden tot 30 jaar
- die gehuwd zijn geweest,
- of recht op kinderbijslag hebben,
- of in aanmerking komen voor belastingaftrek wegens buiten­
gewone lasten voor het levensonderhoud van een (of meer) 
kinderen.
Met duurzaam samenwonende personen worden bedoeld: twee of 
meer alleenstaanden, die een gemeenschappelijke huishouding voe­
ren en kunnen aantonen dat zij tenminste één jaar samen wonen of 
tenminste één jaar bij de gemeente als woningzoekenden voor een 
gemeenschappelijke woning staan ingeschreven.
Een combinatie van beide situaties is ook toegestaan.
B. Een fragment uit tekst 1 (VRO 1980-1981)
Voor de berekening van de individuele huursubsidie worden twee 
tabellen met bijbehorende voorwaarden gebruikt. Uit die tabellen 
kan de hoogte van een eventuele bijdrage worden afgelezen.
Dc ene tabel (in deze tekst opgenomen onder punt 11) geldt voor:
-  gezinnen
-  alleenstaanden van 30 jaar en ouder
~ duurzaam samenwonende alleenstaanden.
Onder duurzaam samenwonende alleenstaanden worden voor de 
toepassingvan deze regeling verstaan: twee of meer alleenstaanden, 
die een gemeenschappelijke huishouding voeren en kunnen aanto­
nen dat zij tenminste één jaar hebben samengewoond of ten min­
ste één jaar samen bij een gemeente als woningzoekenden voor een 
gemeenschappelijke woning staan ingeschreven. In deze tekst is de 
belangrijkste informatie voor bovengenoemde groepen opgeno­
men. Gemakshalve wordt hierin verder steeds over “gezinnen” ge­
sproken.
D. Een fragment uit tekst 3 (Jansen & Steehouder)
Om voor Individuele Huursubsidie in aanmerking te komen, moet 
u in minstens één van de volgende omstandigheden verkeren:
-  u bent gehuwd (uw echtgenoot o f echtgenote zullen we verder 
uw “partner" noemen).
-  u woont duurzaam samen met één o f meer partners.
Daarmee wordt bedoeld dat u met die partner(s) een gemeen­
schappelijke huishouding voert. Om voor Individuele Huursub­
sidie in aanmerking te komen moet u wel kunnen aantonen
-  ofwel dat u al langer dan een jaar samenwoont
-  ófwel dat u zich minstens een jaar geleden samen ergens als 
woningzoekende hebt ingeschreven.
-  u bent gehuwd geweest.
-  u hebt recht op kinderbijslag voor één of meer kinderen.
-  u hebt recht op belastingaftrek wegens buitengewone lasten 
voor één of meer kinderen.
-  u bent 30 jaar of ouder,
Als geen van deze situaties op u van toepassing is, komt u mis­
schien toch in aanmerking voor Individuele Huursubsidie. U moet 
dan echter niet deze tekst raadplegen, maar de aparte tekst voor
alleenstaanden jonger dan 30 jaar, U kunt die verkrijgen bij uw ge­
meente of bij
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Bureau Beheer en Distributie
Postbus 20951 
2500 EZ DEN HAAG
I
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E. Een fragment uit tekst 4 (Jansen & Steehouder)
Bent u gehuwd? + Uw echtgenoot/echtgenote zullen we verder steeds 
uw ‘partner’ noemen.
Bent u gehuwd geweest?
Hebt u recht op kinderbijslag voor één of meer kinderen'/?
Hebt u recht op belastingaftrek wegens buitengewone lasten voor één 
of meer kinderen?
+
Bent u op 1 juli 1981 30 jaar of ouder? +
Voert u samen met één of meer partners een gemeenschappelijke huishouding?
+
Geldt dat al langer dan een jaar?
«MM*
+
Hebt u zích minstens een jaar geleden met uw 
partner(s) ergens als woningzoekenden laten inschrijven?
+
L
U geldt voor de regeling Individuele Huursubsidie als 
‘duurzaam samenwonend’
_____ __ _________ r
I
De regeling Individuele Huursubsidie zoals die in 
deze tekst is weergegeven, is in uw geval niet van 
toepassing. Maar misschien komt u toch voor
Individuele Huursubsidie in aanmerking,
U moet dan echter niet deze tekst raadplegen 
maar de aparte tekst voor alleenstaanden jonger
Voor wat betreft uw persoonlijke 
omstandigheden komt u in 
aanmerking voor Individuele 
Huursubsidie
1 dan 30 jaar. U kunt die verkrijgen bij uwI
j gemeente of bij het
j Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
i Ordening
i Bureau Beheer en Distributie 
! Posthus 20951 
! 15(1(1 EZ Den Haag
T
j
i ------------------------------------------
j U kunt nu doorgaan naar schema B
j op bladzijde 5 .
L x —» .... » « m \  Iiw .ni>*
Ì
\
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Bijlage 2: Een fragment uit de “dialoog" tussen een gebruiker en het Interactieve computerprogramma (de vijfde 
voorlichtingsvariant)
mm
■ { ■.te twee zinnen verschijnen op het scherm van de terminal Telkens als de gebruiker het antwoord heeft ingetikt (hier
■ < 7gedrukt) I ' er sc h ijnt de i > olgen de vraag ó f  mede del ing op het scherm.
De volgende vragen hebben betrekking op het inkomen van uw partner.
Heeft uw partner voor 1980 een aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting ingevuld?
Zoek het bedrag op dat op het aangiftebiljet voor 1980 van uw partner is ingevuld bij belastbaar inkomen
Heeft uw partner in 1980 individuele huursubsidie ontvangen?
Verwacht u dat liet belastbare inkomen van uw partner over 1981 meer dan 25% hoger of lager zal uitvallen dan 
het belastbare inkomen van uw partner over 1980?
U komt in aanmerking voor individuele huursubsidie, u kunt rekenen op de volgende bijdrage. 89 gulden per maand. 
Wilt u informatie over het indienen van een aanvraag voor individuele huursubsidie?
End of execution.
Ja
3060,24
Nee
Nee
Nee
letje Pauw
TAALEXPRESSIE ALS TAALVAARDIGHEID I
Taalexpressie is de beoefening van speelse vormen van taalverkeer
Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven 
van een aantal verschillende opvattingen die er bestaan 
ten aanzien van taalexpressie en een aanzet te geven tot 
theorievorming van taalexpressie als onderdeel van taal­
beheersing/ Aan de hand van retorische categorieën 
zal ik deze opvattingen met elkaar gaan vergelijken en 
een definiëring geven van taalexpressie. Bovendien zal 
ik aangeven welke vormen van taalverkeer binnen deze 
subdiscipline bestudeerd en beoefend kunnen worden.
1. Enkele begrippen
Het begrip expressie is afgeleid van het'Latijnse werk­
woord exprimere. De figuurlijke betekenis daarvan is: 
weergeven, nabootsen, beschrijven en vertalen. De let­
terlijke betekenis is: uitpersen.
Iedere expressievorm is erop gericht iets dat losstaat 
van het gebruikte materiaal tot uitdrukking te brengen. 
Dat iets kan zijn een gedachte, een gevoel, een voorstel­
ling. Op de inhoud van expressie kom ik later terug.
Het materiaal kan zijn: taal bij taalexpressie, ook wel 
verbale expressie genoemd, beweging bij dansexpressie, 
stem en muziekinstrumenten bij muziekexpressie. De 
waarde van de uitdrukking in taal, dans en muziek is 
afhankelijk van de mate waarin men het materiaal be­
heerst en het als zinvol expressiemiddel ziet, Tekort­
komingen van het produkt ontstaan in de eerste plaats 
doordat men niet met het materiaal om kan gaan. Bij 
dans, muziek, schilderen, beeldhouwen accepteert men 
deze moeilijkheid: men bedenkt methoden om de nood­
zakelijke materiaalbeheersing bij te brengen. Bij taal 
wordt er nogal eens verondersteld dat een ieder zich 
behoorlijk kan uitdrukken.2
Ik wil een onderscheid maken tussen taalexpressie 
(met een kleine letter) en Taalexpressie (met een hoofd­
letter)* Bij taalexpressie wordt slechts occasioneel aan­
dacht besteed aan het materiaal, er wordt vanuit gegaan
t
dat iedereen zijn taal beheerst. Bovendien staat niet het 
produkt centraal, maar het proces: hoe maak je aan een 
ander of aan jezelf duidelijk watje denkt, voelt, be­
leefd hebt. Bij Taalexpressie wordt als eis gesteld dat er 
een bepaald produkt, een vorm van taalverkeer, geconstru­
eerd wordt. Daarbij is een goede beheersing van het taal­
materiaal noodzakelijk.
Klaus Behr e.a. noemen materiaal waarin systeem, in 
de zintuiglijke waarneming wordt aangebracht esthetisch 
materiaal3. Volgens deze definiëring zijn de produkten 
van Taalexpressie esthetische produkten. Esthetisch ma­
teriaal heeft volgens hen een belangrijke, manipulatiemo­
gelijkheid. Door nu de esthetische bewustwording te ver­
groten, kan het risico van deze manipulatiemogelijkheid 
aanzienlijk verminderd worden. Behr. e.a. geven drie 
redenen, emancipatorisch van aard, waarom het gewenst 
is om hieraan aandacht te schenken4 :
1. Door esthetische bewustwording kan de mens actief 
stelling nemen t.o.v. de door de esthetische code ver­
sterkte gedragsbeïnvloeding.
2. Door ontdekking van de eigen waarneming en uitdruk­
kingsmogelijkheden neemt de zelfbevestiging en be- 
vrijding toe en daardoor kan de mens onafhankelijk 
worden van machtsstructuren.
3. Esthetische bewustwording leidt tot historische reflec­
tie en is daardoor politiek van aard.
Door leerlingen en studenten zelf teksten te laten con­
strueren waarin systeem is aangebracht in de zintuiglijke
waarneming, wordt de esthetische bewustwording ver­
groot en daardoor de resistentie tegen manipulatie.
In de brochure Kunstzinnige vorming op school, een 
publikatie van het Ministerie van Onderwijs en Weten­
schappen, wordt geen aandacht besteed aan Taalexpressie, 
wel aan handenarbeid, tekenen, textiele werkvormen en 
muziek, de beeldende vakken zoals ze aangeduid worden. 
Deze vier vakken zijn examenvakken op de Middelbare 
school. Toch functioneert Taalexpressie op de Middelba­
re school, veelal in de lessen Nederlands. De Commissie
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voor Modernisering Leerplanontwikkeling voor Beelden­
de en Audiovisuele vorming, heeft de volgende doelstel­
lingen opgesteld5 :
- De beeldende vorming is gericht op de volgende 
algemene doelstelling: het kunnen opdoen van erva­
ringen op het gebied van de visuele en tactiele om­
geving, en meer specifiek op:
het uitdrukking geven aan de werkelijkheid van het 
individu en zijn situatie (o.a. zijn emotionele, affec­
tieve, sociale, culturele werkelijkheid) door middel 
van het doen ontstaan van beelden en vormen;
- het vermogen beelden en vormen te doen ontstaan, 
die een communicatieve betekenis en waarde hebben;
- het vermogen om beelden en vormen van zichzelf en 
anderen te interpreteren en te beoordelen;
- het vermogen om verbanden te leggen en te hanteren 
tussen enerzijds het beeldende gebied en anderzijds 
uitdrukkingsvormen buiten het gebied van het beel­
dende en vormende, alsmede culturele maatschappe­
lijke verschijnselen in het algemeen;
- het kritisch evaluerend kunnen benaderen van de 
visuele en tactiele omgeving.
Door taalprodukten ook als vormen te beschouwen, even­
als composities, tekeningen, beeldhouwwerken en wand­
kleden waarin de werkelijkheid van het individu en zijn 
situatie uit gedrukt wordt, en met een communicatieve 
betekenis en waarde, past Taalexpressie in het rijtje van 
kunstzinnige vakken.
Deze taalprodukten zijn genres met specifieke ken­
merken die resultaat zijn van bepaalde complexe activi­
teiten, ze vormen dus een bijzondere groep binnen de 
vormen van taalverkeer die tot nu toe binnen de taal­
beheersing, i.c. nieuwe retorica, mijns inziens te weinig 
aandacht heeft gekregen. In dit artikel wil ik een aanzet 
geven, en ik pretendeer niet meer dan dat, tot theorie­
vorming van Taalexpressie als aspect van taalbeheersing,
2. Retorische vergelijkingscategorieen
In Taalbeheersing als nieuwe retorica waarin een histo­
rische, programmatisch en bibliografisch overzicht van 
het vak taalbeheersing wordt gegeven, zegt Braet over het 
creatieve onderwijs in de taalbeheersing: “Dit is slechts 
ten dele door taalbeheersers ontwikkeld en wordt door 
veel vakbeoefenaren ook niet tot hun gebied gerekend. 
(...) Voor liet onderwijs in taalbeheersing betekent dit 
plaats voor creatief en expressief schrijven en voor drama­
tische expressie.” 6 Taalbeheersers die zich wel bezig hou­
den met liet creatieve onderwijs in de taalbeheersing zijn 
volgens Braet: Dijkstra en Van Lint. Ook de retoricus 
Kinncavy heeft zich bozig gehouden met taalexpressie.
Het zijn echter vooral filosofen geweest die al in het 
begin van deze eeuw gepubliceerd hebben over expressie 
■in taal. Dat is dan ook de reden dat ik naast de hierbo­
ven genoemde auteurs, Dijkstra, Van Lint en Kinneavy 
de filosofen Croce,Dewey, Read en Kwant zal behandelen. 
Ook zal ik twee linguisten bespreken die zich met dit 
onderwerp hebbben beziggehouden: Bühler en Jakobson. 
Verder zal ik de opvattingen van een aantal praktijkau- 
teurs bespreken, nl. Reumer & Van Battum, Chenfeld 
Meyers & Torrance7 . Ook de taalbeheerser Dijkstra re­
ken ik tot de praktijkauteurs.
Om deze auteurs met elkaar te kunnen vergelijken, 
maak ik gebruik van retorische categorieën, zoals deze 
gehanteerd worden door retorici als Young, Becker 
en Pike, Brooks &t Warren, en McCrosky.8 Young e.a. 
gebruiken deze retorische categorieën voor het geven 
van aanwijzingen bij het schrijven van teksten. Ze mer­
ken daarbij op dat': “much that we say is relevant to 
speaking and to other means of communication as well. 
Door Taalexpressie te beschouwen als een geheel van 
produkten die geconstrueerd worden, zoals teksten en 
toespraken geconstrueerd worden, zijn deze retorische 
categorieën ook hierop van toepassing,
De eerste categorie is het thema. 10 Binnen deze ca­
tegorie zijn twee subcategorieën te onderscheiden nl 
werkelijkheid en onderwerp. Bij de categorie werkelijk­
heid gaat het om de vraag naar welke werkelijkheid ver­
wezen wordt, naar de fictionele, of de factionele,of naar 
beide. Bij de categorie onderwerp is aan de orde wat het 
onderwerp van Taalexpressie kan zijn.
De tweede categorie is de doelstelling. *1 Binnen deze 
categorie reken ík naast het beoogde resultaat ook de 
strategieën. Onder beoogd resultaat versta ik: wat wil 
de spreker bereiken met zijn tekst. Ook het beoogde 
resultaat dat een docent heeftmet het opzettelijk la­
ten oefenen in Taalexpressie valt binnen deze categorie. 
Voor het bereiken van een bepaald beoogd resultaat 
kunnen strategieën toe gepast worden. Een strategie is 
een bewust gekozen en doelbewust uitgevoerde manier 
van omgaan met de procedurele spelregels in een vorm 
van taalverkeer.12
De derde1 ' categorie is de stijl : Welke ; specifie­
ke taaleigenaardigheden heeft taalexpressie?
11
15De vierde en tevens laatste categorie is het genre 
Welke genres rekenen de auteurs tot de Taalexpressie?
Voor de overzichtelijkheid zal ik de opvattingen 
weergeven in een schema, Het niet ingevulde schema 
met daarin verwerkt de retorische categorieën ziet er 
uit als schema 1 ,
In de volgende paragraaf zal ik heel beknopt de 
opvattingen met betrekking tot expressie en Taalex-
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pressie van de eerder genoemde auteurs bespreken. 16 
Eerst die van de theoretisch-filosofisch georiënteerden, 
per discipline gerubriceerd en daarbinnen chronologisch; 
geordend, daarna die van de praktisch georienteerden, 
ook chronologisch. Kortheidshalve duid ik de eerste 
groep verder aan als.“theorie-auteurs” , de tweede als 
“praktijk-auteurs” . In de keuze van de auteurs heb ik 
mij gezien het kader van dit artikel, uiteraard moeten 
. beperken* 7
3 Literatuuronderzoek
3.1 De theorie-auteu rs
3.1.1 Filosofen 
Benedetto Croce
Voór de opvattingen van de Italiaanse filosoof Croce 
baseer ik me op vertalingen van zijn publikaties uit 
1902 en 1936. 18
Bij Croce staat intuïtie gelijk aan expressie:“It is 
impossible to distinguish intuition from expression in 
this cognitive process. The one appears with the other 
at the same instant, because they are not two, but 
one.” Een intuitie is bij Croce een bepaalde zintuig­
lijke indruk, die niet verward moet worden met pure 
sensaties. Sensaties zijn namelijk passief en vormloos 
en roepen geen ‘‘spiritual activity”op. In de filosofie 
van Croce neemt de vorm een centrale plaats in: “In­
tuition or representation is distinguished as form from 
what is felt and suffered, from the flux or way of ex­
pression, or from psychic matter, and this form, this 
taking possession is expression. To intuite is to express, 
and nothing else (nothing more, but nothing less) than 
to express. ” En verderop schrijft hij:“The poet or pain­
ter who lacks form, lacks everything, because he lacks 
himself ”
Artistieke expressie beschouwt Croce niet als een 
aparte categorie naast niet-artistieke expressie. Voor 
hem is er alleen een gradueel verschil in breedte en 
diepte, waarbij kunst de hoogst ontwikkelde vorm is. 
Croce onderscheidt vier soorten expressie in taal: emo­
tionele expressie, expressie in poezie, expressie in pro­
za, praktische of retorische expressie en literaire ex­
pressie, Deze literaire expressie staat boven de andere
expressievormen.
Voor Croce bestaat er een relatie tussen expressie 
en communicatie: “when we have fixed an intuition, 
we have still to decide whether or no we should com­
municate it to others, and to whom, and when, and 
how.”
John Dewey .
In 1925 verscheen van Dewey Experience and Na­
ture. In 1934 werden ideëen hieruit uitgewerkt in 
Art as Experience. 19
Dewey wil de scheiding tussen kunst en leven ophef­
fen: “The task is to restore continuity between the re­
fined and intensified forms of experience that are works
of art and the everyday events, doings, and sufferings 
that are universally recognized to constitute experience.” 
Volgens hem bestaat er alleen een gradueel verschil tus­
sen “skill” , “art” en “fine art”20: “For in production 
of a painting or a poem, as well as in making a vase 
or a temple, a perception is also employed as means 
for something beyond itself.(...) The only basic distinc­
tion is that between bad and good art, and this distinc­
tion, between things that meet the requirements of art 
and those that do not, applies equally to things of use 
and of beauty. “Fine art” is volgens Dewey: “Any ac­
tivity that is productive of objects whose perception is 
an immediate good, and whose operation is a continual 
source of enjoyable perception of other events exhibits 
fineness o f art.”
Dewey kent een grote plaats toe aan kunst in het 
leven van de mens: “For all art is a process of making 
the world a different place in which to live, and invol­
ves a phase o f protest and of compensatory response,” 
Kunsi is zelfs voor hem “the sole alternative to luck ” 
Dewey maakt een onderscheid tussen “act of expression” 
en “the expressive object”. “The act of expression” is 
niet louter het uiten van emoties, het onderscheidt zich 
daarvan op twee manieren: het wordt ondernomen 
met een besef van de consequenties, en het heeft een 
medium, zodat de emotie indirect geuit wordt. “Only 
where material is employed as media is there expression 
and art.” Dewey hecht meer waarde aan het produkt, 
dat vertelt, wat er expressief gemaakt is, dan aan het 
proces. Kunst is voor hem “a selection of what is 
significant, with a rejection by the very same impulse 
of what is irrelevant, and thereby the significant is 
compressed and intensified. (....) “Art” does not cre'ate 
the forms; it is their selection and organization” .
Over de relatie tussen kunst en communiceren zegt 
Dewey:“In being communicated, the conveyance of 
meaning gives body and definiteness to the experien­
ce of the one who utters as well as that of those who 
listen. (...)The expressions that constitute art are com­
munication in its pure and undefilde form. Art breaks 
through barriers that devide human beings, which are 
impermeable in ordinary association.”
Herbert Read.
De thesis die Read in zijn boek Education through 
Art stelt is: “art should be the basis of education.” 21 
“Education” definieert hij als: “the cultivation of mo­
des of expression - it is teaching children and adults 
how to make sounds, images, movements, tools and 
utensils. A man who can make such things well is a 
well educated man. If he can make good sounds, he 
is a good speaker, a good musician, a good poet; if 
he can make good images, he is a good painter or 
sculptor; if good movements, a good dancer or la­
bourer; if good tools or utensils, a good craftman.”
Het do el van opvoeding is dan ook: “the creation 
of artists - of people efficient in the various modes 
of expression.”
Onder kunst verstaat Read: “art is nothing but 
the good making of sounds, images, etc ”en het is 
aanwezig ” in everything we make to please our sen­
ses.” Niet alle kunstwerken hebben eenzelfde kwali-
\
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teit, er is: “a kind of hierarchy in art” , wat veroor­
zaakt wordt door de principes “form” en “origination.” 
Over het vormprincipe zegt hij: “the shape is given to 
it (=the work o f art) by a particular person, and that 
person we call an artist; and an artist, we must remem­
ber, is not only a man who paints pictures, but equally 
a man who makes music, or poetry, or furniture - even 
shoes and dresses. There are all kinds and degrees of 
artists, but they are all people who give shape to some­
thing ” Heft tweede principe heeft te maken met: “To 
create (and appreciate the creation of) symbols, phan- 
tasie, myths which take on a universally valid objective 
existence only in virtus of the principle of form.”
Vorm is volgens Read: “a function of perception” 
origination is: “a function of imagination”
Read wil geen scheiding maken tussen kunst en 
wetenschap: “Art is the representation, science the 
explanation - of the same reality.”
Expressie heeft een communicatieve functie, het is: 
“an overture demanding response from others” “a 
spontaneous reaching-out to the external world, at 
first tentative, but capable of becoming the main 
factor in the adjustment of the individual to society.” 
Read besluit zijn boek als volgt: “Every man is a 
special kind of artist, and in his originating activity, 
his play or work (and in a natural society, we have 
held, there should be no distinction between the 
psychology of work and of play), he is doing more 
than express himself: he is manifesting the form 
which our common life should take, in its unfolding.”
R.C Kwant.
Kwant wil in zijn publikatie Mem en expressie geen 
definiëring geven van het begrip expressie omdat hij 
wil laten zien “hoe veelzijdig het fenomeen expressie 
is” .22 Als hypothese hanteert hij dat: “alle menselijke 
activiteiten, al onze gedragingen, een expressief karak­
ter dragen”“ De menselijke existentie is expressie” Vol­
gens Kwant draagt elke vorm van expressie het karak­
ter van “Zijnsonthulling” , en opent onze ogen voor 
een bepaald facet van de werkelijkheid. Hij maakt on­
derscheid tussen verborgen vormen van expressie en 
niet -verborgen vormen. Tot de verborgen vormen 
rekent hij bijvoorbeeld kijken,'horen, voelen: “activi­
teiten die een expressief karakter dragen die wij ge- 
woonlijk niet als expressie aanduiden”, omdat we 
ons niet bewust zijn van dit expressieve karakter. 
Expressie heeft altijd een dubbel voorwerp: “ons uit­
drukkend brengen wij altijd mede onszelf tot uitdruk­
king, ook wanneer de expressie over heel iets anders 
handelt dan ovex onszelf.“Expressie is overbrenging 
van de innerlijkheid naar de uitwendigheid, de zin 
van expressie is communicatie. Daarnaast geeft de mens 
“vorm aan zichzelf door het andere tot uitdrukking te 
brengen ” Kwant stelt de eis van oprechtheid aan 
elke vorm van expressie.
Expressie draagt de volgende eigenschappen:“Het 
speelse element is (♦>..) van meet af aan in de expres­
sie aanwezig.” Het expressieve leven moet gericht 
zijn op: “de klassieke idealen van waarheid, goedheid 
en schoonheid. Immers, in onze expressie brengen wij 
de werkelijkheid aan het licht; vandaar het ideaal der 
waarheid. Ons uit drukkend, richten wij ons veelal tot 
anderen; wij moeten die anderen daarbij respecteren en 
en als volwaardige medemensen behandelen; dit be-
hoort tot het ideaal der goedheid. Het ideaal der 
schoonheid vraagt dat onze expressie een aantrekke­
lijke vorm heeft. De expressie is ook utilitair; dank 
zij onze expressie maken wij de wereld voor onszelf 
bewoonbaar.”
3.2.2 Linguisten 
Karl Buhler
In zijn Sprachtheprie uit 1934 onderscheidt Buhler 
drie taalfuncties, 23 Darstellung (of Symbol), Ausdruck 
(of Sympton) en Appell (of Signal). Deze drie taal­
functies relateert hij aan drie factoren die van invloed 
zijn op het communicatieproces, nl. zender, ontvanger 
en boodschap. Hij omschrijft deze functies als volgt:
“Es ist Symbol kraft seiner Zuordnung zu Gegenstän­
den und Sachverhalten, Sympton (Anzeichen, Indicium) 
kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlich­
keit es ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an 
den Hörer, dessen äusseres oder inneres Verhalten es 
steuert wie andere Verkehrszeichen.”
Voor mijn onderzoek is vooral de Ausdruckfunctie 
interessant. Ausdruck definieert hij als: “freien oder 
gehemmten Entladung von Affekten”, “Audrlicke 
sind sonst am Menschen Mimik und Gesten, Ausdruck 
liegt auch beschlossen in Stimme und Sprache” ,
Roman Jakobson.
In zijn artikel Closing Statement: Linguistics and Poe­
tics, maakt Jakobson aannemelijk dat het voor een 
linguist legitiem is om zich bezig te houden met poëzie: 
“Since linguistics is the global science o f verbal struc­
ture, poetics may be regarded as an integral part of 
linguistics.”24^ Bovendien is hij van mening dat er 
onderzoek gedaan moet worden naar de taal*, “in all 
the variety of its functions.”
Jakobson onderscheidt zes functies, die hij relateert 
aan de verschillende elementen uit het communicatie­
model: zender, ontvanger, context, boodschap, con­
tact en code. De zes functies zijn:
1 . referential function: de context staat centraal
2. emotive (or expressive) function: de zender staat 
centraal
3. conative function: de ontvanger staat centraal 
Deze drie functies komen overeen met de drie func­
ties van Bühler, nl. Darstellung, Ausdruck en Appell.
4. contact (or phatic) function: het maken van con­
tact staat centraal
5 . metalinguai function: de code staat centraal
6. poetic function: de boodschap op zich staat cen­
traal.
Voor mijn onderzoek zijn vooral de emotieve en poë­
tische funcie van belang. De emotieve functie wordt 
door Jacobson echter maar zeer summier behandeld. 
Over de relatie tussen de poetische functie en “verbal 
art” zegt hij: “Poetic function is not the sole function 
of verbal art but only its dominant, determining func­
tion, whereas in all other verbal activities it acts as 
a subsidiary, accessory constituent. (.,..) Hence when 
dealing with poetic function, linguistics cannot limit
itself to the field of poetry.” Maar ook het omgekeer- 
de geldt: "the linguistic scrutiny of poetry cannot 
limit itself to the poetic function (...) Epic poetry, 
focused on the third person, strongly involves the re­
ferential function of language; the lyric, oriented to­
ward the first person, is intimately linked with the 
emotive function; poetry of the second person is imbued 
with the conative function”: Jakobson komt tot de con- 
clusie dat: “a linguist deaf to the poetic function of 
language and a literary scholar indifferent to linguis­
tic problems and unconversant with linguistic methods 
are equally flagrant anachronism ”
discourse are certainly far from esthetic structures”.
James L  Kinneavy.
In 1971 is van Kinneavy verschenen A Theory o f  Dis­
course. The Aims o f  Discourse.2 s Hij onderscheidt op 
grond van verschillende doelstellingen vier soorten dis- 
cource, nl reference discource, persuasive discourcè, lite­
rary discourse en expressive discourse, die hij relateert 
aan het communicatiemodel.
De doelstelling bij het reference discourse is; “to 
designate or reproduce reality” . Centraal staat hier de 
werkelijkheid. De doelstelling van het persuasive dis­
course is: “to get the decoder to do something or 
believe something” , De decoder, de ontvanger staat hier
centraal. Bij het literary discourse staat het signaal cen­
traal. Het doel is een tekst te creëren: “worthy of 
being appreciated in its own right” . De doelstelling bij 
het expressive discourse is: “expression of some aspect 
of the personality of the encoder”. De encoder, de 
zender staat centraal bij dit discourse,
Voor mijn onderzoek is het expressive discourse 
het meest van belang, daarom zal ik me daartoe be­
perken. Kinneavy onderscheidt binnen het expressive 
discourse twee groepen zenders , nL individuen en 
de maatschappij. Voorbeelden van genres die tot het 
expressive discourse van individuen behoren zijn: dag­
boeken, gebeden, zelfdodingsbriefje. Voorbeelden van 
de tweede groep zijn: declaraties van onafhankelijkheid, 
mythen, contracten.
In de inleiding op het hoofdstuk over Expressive 
Discourse schrijft Kinneavy: “If this book had been 
written a number of years ago, there would be no 
chapter on expressive discourse.” Echter: “as several 
philosophers have pointed out, it is easy to take the 
expressive component of language for granted preci­
sely because it is so fundamental ” Hij hecht zoveel 
waarde aan expressie dat “A democracy which ignores 
expression has forgotten its own roots”* De bedoeling 
van dit hoofdstuk is: “ to show expressive discourse 
is a very important sense, psychologically prior to all 
the other uses of language”, omdat het dient: “to 
beget and develop personality”. Kinneavy onderschrijft 
niet de uitspraken van Dewey en vooral niet die van 
Croce dat: “all expression eventuates in esthetic form”. 
Zelf is Iiij van mening dat: “The structures of expressive 
conversation, of cathartic interviews, of political mani­
festoes, of riots, and of many other genres of expressive
Peter van Lint.
Van Lint houdt zich al meer dan vijftien jaar bezig 
met expressie, en met dramatische expressie in het 
bijzonder.26 Voor mijn onderzoek heb ik gebruik ge­
maakt van zijn publikaties uit: 1964, 1966, 1970, 1973 
en 1980.2 7
Van Lint definieert expressie in 1962 als: “zo goed 
mogelijk aan anderen en aan jezelf duidelijk maken wat 
er in je leeft, wat je denkt, wat je voelt,28” Drama­
tische expressie is: “expressie door middel van drama.” 
En onder drama verstaat hij (in 1973): “een in de ruim­
te en tijd voortschrijdende en daardoor beperkte kom- 
munikatief gerichte uitbeelding in taal en/of beweging 
van een dialektische konfrontatie, waarbij door iden- 
tifikatie of projektie een katharsis bewerkstelligd wordt.” 
De doelstelling voor het beoefenen van dramatische 
expressie is het ontwikkelen van de “kunstzinnige en 
intellectuele vorming” . Kunstzinnige vorming defini­
eert hij ais: “inzicht in verhoudingen” .
Taalexpressie komt niet voor in zijn opsomming van 
expressievakken. Wel noemt hij verbale expressie, een 
synoniem voor spreekvaardigheid; “de vaardigheid zich 
mondeling in verschillende situaties adequaat aan onder­
werp en toehoorders te kunnen uitdrukken.”
Dramatische expressie, een term die in 1973 gewij­
zigd wordt in dramatische werkvormen, biedt volgens 
Van Lint: “mogelijkheden als apart “vak”, binnen 
schoolverband, maar ook in het vormingswerk, als pe­
dagogisch hulpmiddel, als didaktisch hulpmiddel in 
verschillende schoolvakken. Vooral voor het vak Neder­
lands kan het van belang zijn als onderwijsdoel op 
zichzelf, maar ook in dienst van verschillende vakon­
derdelen.” De term expressie houdt volgen hem al 
“communicatie” in. “Zelfs de meest subjectieve ex­
pressievorm in taal, de lyriek, heeft als oogmerk: de 
mededeling en veronderstelt een desnoods denkbeel­
dige deelgenoot.”
In elke vorm van taalverkeer komt volgens Van 
Lint expressieve informatie voor. “Als informatie het 
accent heeft op de agonist zelf, al of niet in kombi- 
natie met accenten op de relatie tussen de agonisten, 
de omstandigheden, of het deel van de werkelijkheid 
buiten agonisten en omstandigheden, spreekt men van 
expressieve informatie. In dat soort informatie spreekt 
men voornamelijk over zichzelf, zijn opvattingen, zijn 
houding in de wereld, zijn beleving.” Een zender kan 
verschillende resultaten beogen met zijn tekst. Van 
Lint onderscheidt . de volgende doelstellingen: de 
reische, de affectieve en de activerende.,
Voor mijn onderzoek is de affectieve doelstelling 
vooral van belang. Drie aparte doelstellingen vormen 
samen de affectieve doelstelling. Het zijn de emotieve, 
de valuatieve en de ludische doelstelling. Bij de emotie­
ve doelstelling wil de zender dat de ontvanger bepaalde 
gevoelens gaat koesteren t.a.v. wat hij meedeelt. Bij 
de valuatieve doelstelling wil de zender dat de ontvan­
ger bepaalde waarde-opvattingen gaat huldigen t.a.v, 
wat hij meedeelt. Bij de ludische doelstelling wil de
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zender dat de ontvanger bereid is een bepaald “spel” 
met hem mee te spelen. Deze doelstellingen kunnen 
bereikt worden door het toepassen van bepaalde stra­
tegieën: informatieve, narratieve, descriptieve* delibe- 
ratieve, imperatieve, argumentatieve, emotionerende 
en expressieve.
3.2. De praktijkauteurs
R,E. Meyers & E  Paul Torrance.
Invitations to speaking and writing creatively is in 1962 
verschenen. Het bestaat uit twee delen, een Ideabook 
voor de leerlingen en een Teachers’ Guide voor de
leraren.2
In de inleiding “To the teacher” wordt de doel­
stelling van het leerlingen-boek uitgelegd: “All of the 
exercises involve the pupil in one or more of the ty­
pes of activities which have been identified with the 
creative process: seeing relationships, being sensitive 
and aware, being flexible, etc. “Het is geschreven voor 
jonge kinderen “to think and to write without being 
threatened by grades or tyrannized by time”. Ze geven 
geen definities voor de taalkundige en retorische be­
grippen die ze hanteren. Ook geven ze geen regels voor 
het ontwikkelen van een plot in een verhaal: “We a 
assume that your pupils either have this information 
or that they will acquire it in other ways” .
In het leerlingenboek staan oefeningen in het schrij­
ven van bepaalde literaire genres: gedichten, fantasie­
verhalen, korte verhalen, essays, mysterieverhalen, dia­
logen, avonturenverhalen, humoristische verhalen, maar 
ook wordt van de kinderen gevraagd beschrijvingen te 
maken van dieren en personenv Verder staan er luis­
teroefeningen in en oefeningen in het maken van lo­
gische en niet-Iogische beweringen. Als voorbeeld
3 Ögeef ik oefening 17: The compulsive Buyer. An 
exercise in writing a character sketch. “Do you know 
any eccentric people? When all is said and done, al­
though they may frustrate or bewilder us, eccentric 
people add a great deal of color and excitement to 
our lives. Of all the people you have known, who is 
your favorite “ character“? Why don’t you write a 
sketch of this person in the space below and on page 
68, pointing out why he or she is unusual and or 
lovable? ”
Meyers & Torrance schenken veel aandacht aan 
de produkten want: “we believe that an attitude of 
valuing the productions of children promotes creative 
thinking.” In het lerarenboek staan toelichtingen bij 
de oefeningen. Deze toelichtingen bestaan uit drie 
onderdelen: introducing the exercise, administering the 
exö.tóse en following through with the exercise. In het 
laatste onderdeel staan aanwijzingen hoe deze oefenin­
gen ingepast kunnen worden in een “language arts pro­
gram ” . Bij de eerste opdracht “What is it ? An exer­
cise in writing imaginative stories” wordt een “check­
list of qualities of original writing” gegeven. Een van de 
de opgesomde kwaliteiten is het “Expressive-communi- 
cative Element; a quality which causes a mood, fee­
ling, or symbol to be communicated effectively to 
the reader”,
Wanda Reumer & Annet van Battum 
De ondertitel van Taalexpressie luidt: een vorm van 
communicatie. Dit geldt niet alleen voor taalexpressie, 
maar voor alle expressievormen: “expressie is een we- 
zensgrond voor communicatie” .31 Het doel van expres­
sie is dat: “ieder mens vanuit zijn eigen unieke “zijn”4
de kans moet krijgen zijn problematiek te verwerken 
en zich te leren uiten.”
Reumer & Van Battum sluiten zich aan bij de wijs­
geer Kwant, maar ze zijn het niet eens met zijn inde­
ling in verborgen vormen van expressie en n iet-ver- 
borgen vormen. Zij maken een onderscheid tussen 
impressies en expressies. De term impressie reserve­
ren ze voor de werking van prikkels die naar de herse­
nen gaan, de term expressie voor de werking van' 
prikkels naar de buitenwereld en de communicatie­
partners). Ze onderscheiden twee drijfveren tot ex­
pressie: a. vanuit een innerlijke behoefte of noodzaak 
en b. door een impuls van buitenaf, In de onderwijs 
situatie komt vooral de b-situatie voor. “Tot expres­
sie komt men altijd door iets; expressie op zijn beurt 
heeft altijd een voedingsbodem” .
De term taalexpressie reserveren ze voor: “uitings­
mogelijkheden die er zijn als men gebruik maakt van 
het woord, geschreven of gesproken” . “Taalexpressie 
is niet een vak op zichzelf, het is communicatief! Het 
is alles wat de mens met het medium taal doet in die 
communicatie met zichzelf en zijn medemensen, van­
af het opstaan tot het slapen gaan; zowel privé als in 
de werksituatie; zakelijk en emotioneel; zendend en 
ontvangend; formeel , spontaan en voorbereid ”
De verschillende taalvormen die onder taalexpres­
sie gerekend moeten worden, worden ingedeeld vol­
gens twee criteria. Het eerste criterium ís: schriftelijk 
of mondeling, het tweede: scheppend of herscheppend. 
Over deze laatste indeling schrijven ze: “Wat we schep­
pend noemen ontstaat in een momentaan wordings­
proces ter plaatse, Aan het herscheppende is reéds 
een wordingsproces voorafgegaan; het is een tweede 
fase, waarin de eerder geschreven taal wordt herscha­
pen. Diezelfde herscheppende functie kennen we toe 
aan luisteren en lezen waarbij de gedachten van de 
spreker en de auteur door de ontvanger opnieuw in 
de eigen geest worden gecreëerd maar niet tot expres­
sie gebracht,” In de rubriek mondeling/scheppend noe­
men ze o,a, spontaan spreken, vergadervormen, de toe­
spraak, de vertelling, In de rubriek mondeling/herschep­
pend: luisteren, voorlezen, navertellen, voordracht; schrifte- 
lijk/scheppend: creatief schrijven, functioneel schrijven; 
schriftelijk/herscheppend: lezen, vertalen.
Over het verschil tussen creatief schrijven en func­
tioneel schrijven: “Bij creatief schrijven is het resul­
taat van weinig of geen belang, maar gaat het vooral 
om de activiteit van het spelenderwijs doen: het is ac­
tiviteit gericht. De bedoeling is dat het zomaar bezig 
zijn met oefeningen en spelletjes de veelal aanwezige 
angst voor het witte papier wegneemt. In de ac­
tiviteit van het spelen met de taal ontstaat een zeker 
plezier en worden ontdekkingen gedaan die het zelf­
vertrouwen versterken. Met functioneel schrijven be­
doelen we het schrijven dat gericht is op het functio-
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1ce, art, music - all the creative arts - is a language 
that cuts through political, geographic, racial, econo­
mic and religious differences. It is a language that 
bridges the gap between genererations, cultures, and 
countries.
Chenfeld maakt onderscheid tussen creative writing 
en expository writing: “In creative writing the empha­
sis is on personal self-expression.(,..) The emphasis is 
on the process, rather than the product.(,...) The pur­
poses of expository writing are more functional, more 
utilitatian. The concern is with communicating infor­
mation and facts for specific reasons.” Ze waarschuwt 
er wel voor de scheiding tussen creative writing en 
expository writing niet al te letterlijk te nemen: “So­
me of the most powerful, poetic, originating writing 
is found in letters.” De relatie tussen deze twee ma? 
nieren van schrijven ziet ze als volgt: “Expository 
writing will be easier to learn when you have streng­
thened a child’s confidence in creative selfexpression” .
In het boek staan veel opdrachten, zowel voor de 
leraar zelf als voor de leerlingen. Ook staan er voor­
beelden in van uitgevoerde opdrachten. Er worden 
checklists gegeven voor zowel de leerlingen als de 
leraar. Enkele opdrachten zijn: “Children love to 
cook and then eat the results. Many books have 
something special to eat as part of their story. Choo­
se a story that describes a special food, one that 
appeals to your students, find the recipe, and pre­
pare it.”
4, De vergelijking
Aan de hand van de in par. 2 genoemde retorische 
categorieën zal ik eerst een vergelijking maken van 
de opvattingen omtrent taalexpressie van de afzon­
derlijke auteurs. Daarna zal ik een vergelijking op­
stellen tussen de theorie-auteurs en de praktijkau- 
teurs, waarbij ik ook de in par. 1 genoemde doel­
stellingen voor kunstzinnige vorming zal betrekken.
4.1. De retorische categorieën
1. De werkelijkheid
Hier zijn twee opvattingen te onderscheiden: a. de 
werkelijkheid waarnaar verwezen wordt is hetzij fic­
tioneel, hetzij factioneel van aard e n ' b. de werke­
lijkheid is factioneel, waaraan bovendien de eis van 
oprechtheid wordt gesteld. Bijna alle auteurs noemen 
zowel de fictionele als factionele werkelijkheid. Een 
uitzondering hierop vormen Kinneavy en Kwant. 
Volgens hen gaat het bij expressie om de factionele 
werkelijkheid, waar tevens de eis van oprechtheid 
aan gesteld wordt.
De waarnemer is echter vrijwel niet in staat om 
oprechtheid van onoprechtheid te onderscheiden.
De oprechtheid van de kunstenaar in de beoefening 
van zijn vak is anders van aard dan de oprechtheid 
van diezelfde kunstenaar als persoon in het dagelijk-
se leven. Het zal heel moeilijk zijn om bij de met 
die twee aspecten verbonden expressievormen ook 
nog eens gradaties van oprechtheid te gaan onder­
scheiden. Het criterium oprechtheid is dus een on­
hanteerbaar criterium.
2. de inhoud
Alle onderzochte auteurs noemen als inhoud van 
expressie een bepaald aspect van de zender. Dat 
aspect kan variëren van gevoelens, opvattingen, be­
levingen tot de algehele persoonlijkheid.
3. beoogd resultaat.
Behalve voor Kinneavy is voor alle auteurs commu­
nicatie een belangrijk, soms het enige, beoogd resul­
taat. De pedagögische-didactische doelstelling van het 
opzettelijk beoefenen van taalexpressie is nogal ver­
schillend. Read noemt als doelstelling: het hebben 
van plezier en het opvoeden tot kunstenaar. Van 
Lintr ziet kunstzinnige en intellectuele vorming als 
pedagogisch-didactische doelstellingen. Reumer &
Van Battum noemen het verwerken van een bepaal­
de problematiek. Meyers -& Torrance, Dijkstra e.a. 
en Chenfeld beschouwen het ontwikkelen van het 
creatieve denken een belangrijke doelstelling. Daar­
naast noemen Dijkstra e.a. en Chenfeld het produ­
ceren van betere teksten. Voor Chenfeld hebben de 
“language arts” een belangrijke maatschappelijke 
functie, doordat ze een brug slaan tussen genera­
ties, culturen en landen. Kinneavy vermeldt als 
enige doelstelling; het ontwikkelen van de persoon­
lijkheid.
4. strategieën.
Geen van de onderzochte auteurs noemen strate­
gieën, als middel om het beoogde resultaat te be­
reiken. Van Lint vermeldt wel enkele strategieën, 
maar zegt er niet bij welke strategieën geschikt zijn 
voor het bereiken van de door hem genoemde doel­
stellingen.
5. de stijl
Croce noemt hier zowel ongearticuleerde klanken 
als stijlfiguren. Jakobson wijst heel concreet een 
stijlkenmerk aan: nl. het persoonlijk voornaamwoord 
eerste persoon enkelvoud. Kinneavy vermeldt aat 
binnen het expressive discourse alle stijlen kunnen 
voorkomen. De overige auteurs laten stijlkenmerken 
buiten beschouwing.
6. genre.
Croce, Dewey en Read hechten veel waarde aan de 
vorm van de produkten. Toch noemen ze alleen de 
globale genres, poëzie en prozaj Croce vermeldt 
nog drama. Ook Van Lint noemt poëzie, proza en 
drama. Kinneavy geeft een eigen naam aan het gen­
re: expressive discourse. Doordat hij hieraan de eis 
van oprechtheid verbindt, heeft dit discourse weinig 
te maken met Taalexpressie. Volgens de filosoof
3 8Kwant heeft alle taal een expressief karakter. Deze
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opvatting is echter niet discriminerend genoeg om 
mee te werken. Het betreft hier geen Taalexpressie, 
maar expressie in taal. Reumer en Van Battum zijn 
eveneens van mening dat alle genres een expressief 
karakter hebben. Ook Biihler en Jakobson hebben 
het over expressie in taal, als ze spreken over de 
“Ausdruck” functie en de “expressive” functie van 
taal. Jakobson noemt lyriek als genre waarin de 
“expressive”functie zich vooral manifesteert. Chen- 
feld vermeldt als genres: “Language arts” . Deze “arts”
bestaan uit: luisteren, spreken, beweging en drama,
literatuur en schrijven.
Voor de overzichtelijkheid zet ik de opvattingen 
van de door mij behandelde auteurs naast elkaar in 
het al eerder in par.2 genoemde schema. Hun opvat­
tingen geef ik weer middels een aantal trefwoorden, 
(zie schema 2.)
auteur
Croce
Dewey
Böhler
Read
Jakobson
Kwant
Kinneavy
Van Lint
rance
Reumei/ 
Van Bat­
tum
Dijkstra
e.a
Chenfeld
schema 2.
thema doelstelling stijl genre
werkelijkheid ínhoud beoogd resultaat strategieën
fict/fact intui'ties communiceren m ongeari uitroepen/ 
stijlfiguren
poëzie, proza, drama
fict/fact ervaringen communiceren - poëzie, proza
fict/fact gevoelens
•
communiceren - «1
fict/fact persoon­
lijkheid
communiceren, 
opvoeden, 
plezier
■■ poëzie, proza
fict/fact gevoelens communiceren - l e  pers. e.v. lyriek
fact-oprecht Zijnsont-
hulling
communiceren - alle taalactiviteiten
fact-oprecht persoon­
lijkheid
ontwikkelen
persoonlijkheid
- alle stijlen expressive discourse
fict/fact opvattingen, 
houding, be­
leving, per­
soonlijkheid
communiceren, 
kunstzinnige vor­
ming, intellectu­
ele vorming
m proza, poëzie, drama
fict/fact gevoelens creatief denken ■fr - m
0
fict/fact leefwereld communiceren, 
verwerken proble­
matiek, vergroten 
zelfvertrouwen,
plezier
-
*
%
alle genres
fict / fact denkprocessen creatief denken, 
creatief gedrag, 
betere teksten
m
fict/fact persoonlijk­
heid
creatief denken, 
communiceren, 
bekwaamheid in 
taai,
vergroten zelf­
vertrouwen, 
ma atschappelij ke
vorming
\
language arts
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4.2. Vergelijking van theorie- en praktijkauteurs
Over de inhoud van taalexpressie verschillen de theo- 
rie- en praktijkauteurs niet veel van elkaar. Bij het 
beoogde resultaat valt op dat bij de praktijkauteurs 
het ontwikkelen van het creatieve denken vaak voor­
komt, terwijl geen enkele theorie-auteur dit expliciet 
noemt. Uit de rubriek stijl blijkt dat geen enkele 
praktijkauteur stijlkenmerken noemt, en slechts een 
enkele theorie-auteur. In de laatste rubriek noemen 
de meeste theorie-auteurs een genre, of een aantal 
genres, terwijl maar twee van de vier praktijkauteurs 
genres noemen. In deze laatste rubriek genre schijnen 
de meeste verschillen tussen de auteurs te zitten.
Zoals reeds eerder is opgemerkt, hebben de kunst­
filosofen, Croce, Dewey, en Read veel aandacht voor 
de vorm, maar desondanks werken ze het begrip gen­
re niet uit. Ze geven geen stijlkenmerken, en noemen 
alleen de brede genres poëzie en proza. Deze genres39 
zijn echter te globaal en niet operationeel genoeg 
voor de praktijk. Ook de retoricus Van Lint noemt 
een aantal brede genres. Vanaf 1973 is weliswaar bij 
hem de belangstelling voor vormelijke kenmerken 
toegenomen, de hierboven genoemde bezwaren zijn 
echter ook op hem van toepassing. .
m
De meeste praktijkauteurs beschouwen het pro- 
dukt als ondergeschikt aan het proces. Met uitzonde­
ring van Meyers & Torrance willen ze de produkten 
niet evalueren en geen aanwijzingen geven voor ver­
beteringen.40 Ook Dijkstra e.a. en Chenfeld geven 
deze aanwijzingen niet, alhoewel verbetering van 
schrijfprodukten een van hunidoelstellingen is. De 
opdrachten die de praktijkauteurs geven, zijn veelal 
het construeren van een bepaald genre: een avontu­
renverhaal, een nonsens-gedicht een karakterbeschrij-
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ving. Er is hier sprake van een paradox: aan de ene 
kant willen ze niet het produkt, dat een bepaalde 
vorm heeft, centraal stellen, maar aan de andere kant 
geven ze de opdracht produkten te construeren met 
een bepaalde vorm, dus genres. Wat de vormkenmer­
ken zijn van de verschillende genres, vermelden ze niet. 
Alleen Meyers & Torrance geven aan dat ze veron­
derstellen dat leerlingen op de hoogte zijn van deze 
vormkenmerken, of dat de leraar hen deze kennis 
bijbrengt. Doordat de praktijkauteurs onvoldoende 
aandacht schenken aan deze vormkenmerken, wordt 
de operationalisering van de opdrachten aanmerke­
lijk bemoeilijkt. Uit het bovenstaande blijkt dat de 
kunstfilosofen, maar ook de retoricus Van Lint, zich 
concentreren op Taalexpressie, de praktijkauteurs daar­
entegen op taalexpressie,
Bij vergelijking van de opvattingen van de theorie- 
en praktijkauteurs met de doelstellingen voor kunst­
zinnige vorming, zoals die genoemd staan in par. 1 , 
valt het volgende op: De zes doelstellingen van de 
CML voor beeldende en audiovisuele vorming, vinden 
we reeds terug bij de filosofen Croce, Dewey,Read 
en bij de retoricus Van Lint. Deze auteurs zijn ech­
ter te weinig praktijkgericht en daardoor nauwelijks 
bruikbaar in onderwijssituaties.
Bij de praktijkauteurs zijn alleen de eerste drie 
doelstellingen terug te vinden: het kunnen opdoen 
van ervaringen op het gebied van de visuele en tac- 
tuele omgeving; het uitdrukking geven aan de werke­
lijkheid van het individu en zijn situatie door middel 
van het doen ontstaan van beelden en vormen, het 
vermogen beelden en vormen te doen ontstaan die 
een communicatieve betekenis en waarde hebben.
De andere drie doelstellingen, die m.i. toch zeker 
bij de ontwikkeling van het creatieve denken beho­
ren, passen niet in de opvattingen van de praktijk­
auteurs. Een uitzondering hierop zijn Meyers &
Torrance, volgens hen wordt het creatieve denken 
bevorderd door de evaluatie van gemaakte produk­
ten. De drie doelstellingen zijn: het vermogen om 
beelden en vormen van zichzelf en anderen te 
interpreteren en te beoordelen; het vermogen om 
verbanden te leggen en te hanteren tussen ener­
zijds het beeldende gebied en anderzijds uitdruk­
kingsvormen buiten het gebied van het beeldende 
en vormende, alsmede culturele maatschappelijke 
verschijnselen in het algemeen; het kritisch evaluet 
rend kunnen benaderen van de visuele en tactiele 
omgeving. Beoordeling, o f liever evaluatie, betekent 
aandacht voor de produkten;aangezien het de 
meeste praktijkauteurs om processen gaat, valt de 
evaluatie, en dus een aantal belangrijke doelstel-! 
lingen buiten hun kader.
Concluderend kunnen we zeggen dat de theorie- 
auteurs te weinig praktijkgericht zijn en dat hun op­
vattingen nauwelijks operationeel zijn te maken. De 
praktijkauteurs baseren zich te weinig op de theore­
tische inzichtBn van de kunstfilosofen, bovendien 
houden ze veel zaken impliciet, waardoor de aan 
de produkten gestelde eisen onvoldoende geoperatio­
naliseerd worden. Een belangrijke gevolgtrekking 
hieruit is dat de praktijkauteurs zich in hun verant­
woording schijnen te beperken tot taalexpressie, ter­
wijl Croce, Dewey, Read (en Van Lint) het over Taal­
expressie schijnen te hebben.
5 .Taalexpressie is de beoefening van speelse 
vormen van taalverkeer
Het theoretische inzicht van de kunstfilosofen, dat 
produkten en dus vormen aandacht verdienen, neem 
ik graag over. Taalexpressie is dan de beoefening van 
bepaalde vormen van taalverkeer. Tevens wil ik de 
opvatting van Dewey (en ook die van Read) overne- 
men dat er alleen een gradueel verschil bestaat tus­
sen vaardigheid en kunstvaardigheid.
Tot Taalexpressie reken ik die vormen, waarbij 
een affectieve doelstelling het beoogde resultaat is 
en waarbij een narratieve, descriptieve, emotionerende 
of expressieve strategie gebruikt wordt om dit be­
oogde resultaat te bereiken. Deze strategieën omschrijf
4 2ik als volgt: narratieve strategie: een verhaal ver­
tellen, descriptieve strategie: beschrijven, een beschrij­
ving geven, emotionerende strategie: iemand op zijn
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gevoelens werken, expressieve strategie: de eigen ge- 
voelens> waardeoordelen etc. op zeer directe wijze 
meedelen. Een strategie wordt uitgevoerd middels 
bepaalde tactieken. Ik  volsta hiér met het geven van 
een enkel voorbeeld van tactieken bij vertellen: 
eerst een situatie schetsen, daarna de personen en 
dan pas de gebeurtenissen vertellen. Een andere tac­
tiek is: midden in een  verhaal ploffen en pas daarna 
successievelijk de verschillende ontbrekende gegevens 
meedelen.
De vormen van taalverkeer, die aan bovengenoemde 
eisen voldoen, heten d e  speelse of lüdische vormen 
van taalverkeer en Taalexpressie is de beoefening van 
deze speelse vormen van taalverkeer. Tot deze speelse 
vormen worden gerekend: gedicht (o.a. smartlap, rijm­
pje, ballade, limmerick, cabaretlied), vertelling, voor­
dracht, voorlezing, geschreven verhaal, mop, beschrij­
ving, zowel schríftelijk als mondeling, dramatische 
werkvormen, toneeltekst, dramatisering en dialologi- 
sering in de weergave van voorvallen in alledaagse
gesprekken, etc. De werkelijkheid waarnaar bij Taalex­
pressie verwezen w ordt, is hetzij fictioneel, hetzij 
factioneel van aard; m en  spreekt over zichzelf, zijn 
opvattingen, zijn houding in de wereld en zijn bele­
ving. Naast de hierboven genoemde beoogde resulta­
ten en strategieën n o em  ik als pedagogisch/didactische 
doelstellingen van h e t opzettelijk beoefenen van Taal­
expressie: kunstzinnige vorming, esthetische bewust­
wording, intellectuele en  culturele vorming.
Bij Chenfeld springt de maatschappelijke functie 
van Taalexpressie zeer duidelijk in het oog. Vol­
gens haar zijn de “language arts” in staat een brug 
te slaan tussen generaties, culturen en landen. De 
Nederlandse onderwijssituatie ziet zich tegenwoordig 
geconfronteerd met een steeds toenemend aantal ver­
tegenwoordigers van etnische minderheden. De beoe­
fening van Taalexpressie kan een grote hulp zijn bij 
het emancipatorische onderwijs aan deze minderheden. 
Maar deze emancipatie is niet de enige emancipatorische 
functie van Taalexpressie. In par.1 . heb ik Behr e.a. 
geciteerd. Hun opvattingen onderschrijf ik graag: door 
ontdekking van de eigen  waarneming en uitdrukkings­
mogelijkheden neemt d e zelfbevestiging en bevrijding 
toe en daardoor kan de mens onafhankelijk worden 
van machtsstructuren; esthetische bewustwording leidt 
tot historische reflectie en is daardoor politiek van aard.
Door leerlingen en  studenten met speelse vormen 
om te laten gaan, w ord t de esthetische bewustwording 
vergroot en daardoor de resistentie tegen manipulatie.
Noten
1. Alles wat goed is aan dit artikel, heb ik mede te danken 
aan de vele gesprekken met Peter van Lint. Voor al het 
slechte ben ik helemaal alleen verantwoordelijk
2. Zie Dijkstra e.a. (1973), p. 125
3. Behr e.a. (1975), p. 147, 162, 167
4. Behr e.a. (1975), p.163
5. Kunstzinnige vorming op school, p. 18-19
6. Braet (1980), p. 68. Creatief en expressief schrijven en 
dramatische expressie zijn voor mij aspecten van Taal­
expressie.
7. Buiten beschouwing heb ik o.m. gelaten: Griffioen & 
Damsma (1978), Leidse werkgroep Moedertaaldidaktiek 
(1980), Weusten (1971) en Van Dam (1981).
8. De benaming heb ik iets gewijzigd. Zie ook Van Lint 
(1980), p.21, 40-55
9. Young e.a. (1970), p.9
10. De rubriek thema is geimpliceerd in de klassieke inventio. 
Young e.a. noemen het: “ the proces of inquiry” (1970, 
p. 71), Brooks & Warren: “focus”, (1970, p.7), McCros- 
ky: “invention” (1978, p.102).
11. Young e.a. gebruiken hier de termen: “intentions, stra- 
tegies” (1970, p.40) McCroskey noemt: “persuasive and 
informative messages” (1978, p. 205). De doelstellingen 
die de onderzochte auteurs noemen, herleid ik niet tot 
retorische doelstellingen.
12. De definiëring is ontleend aan Van Lint (1980), p. 42.
13.De categorieën organisatie en interaktie heb ik buiten 
beschouwing gelaten. De organisatie, door de retorici 
dispositio genoemd, komt impliciet terug by de catego­
rie genre. Een genre vooronderstelt een zekere organi­
satie.
14. Young e.a. noemen deze categorie: “linguistic choice” en 
“style” (1970, p. 291, 359). Brooks & Warren: “tone 
and other aspects of style” (1979,p. 283). Ze besteden 
een apart hoofdstuk aan de metafoor. McCroskey: “style” 
(1978, p. 146).
15. Young e.a. &. McCroskey noemen deze categorie niet 
expliciet. Brooks <& Warren bespreken enkele genres: 
“research paper (1979, p. 325), critical paper (p.345), 
book report (p, 363), summary (p. 365), précis (p. 365) 
Onder genre versta ik een groep teksten, die een aantal 
gelijke kenmerken vertonen, hetzij wat de inhoud betreft, 
hetzij wat de doelstelling betreft, hetzij wat de vorm 
betieft.
16. Ik heb tamelijk veel geciteerd om de controleerbaarheid 
te verhogen en om slechte vertalingen en onjuiste weer- 
gaves te voorkomen.
17. In mijn doctoraal-scriptie heb ik het spectrum enigszins 
verbreed.
18. Voor het volgende zie o,m. Croce (1978), p. 6,11,25,
117; Croce (1970), p.6.
19. Voor het volgende zie o.m. Dewey (1934), p. 3, 62-63, 
82, 209, 244, Dewey (1973), p. 307-308, 313, 316, 324.
20. Kinneavy zegt over Dewey: “even Dewey treated expres- 
sion equivalent to art” (9171,p. 394).
21. Zie voor het volgende o.m. Read (1956), p. 11,15-16, 33, 
167, 308.
II
22. Zie voor het volgende o.m. Kwant (1978),p. 9, 10, 16, 
25-29, 51, 55, 69, 71, 88-89.
23. Zie Bühler (1934), p. 13,28, 352.
24. Zie Jakobson (1968), p. 350-351, 353-357, 377.
25. Zie voor het volgende o.m. Kinneavy (1971), p. 37-39,
61, 394-396, 418, 424.
26. Van Lint behandel ik bij de theorie-auteurs. De pubiika- 
ties uit 1964 en 1966 bevatten naast een (beperkt) theo-
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retisch kader weliswaar veel praktijkopdrachten; dat prak­
tijkgedeelte is echter verouderd en laat ik verder buiten 
beschouwing.
27. Niet behandeld heb ik Vrij schrijven, uit 1977, geschre­
ven in samenwerking met Georg Lubbers. D it betreft een 
werkschrift voor leerlingen.
28. Zie voor het volgende o.m. uit 1962: blz. 71, uit 1966: 
blz. vi, ix, uit 1970: blz. 30, uit 1973: biz. 229, 248, 
uit 1980: blz. 4, 43-44, 61.
29. Zie voor het volgende o.m. Meyers &t Torrance (1965), 
Teacherguide, p. iv, v, 4, 43-44; Ideabook, p. 68-69.
30. De praktij kan leurs behandel ik iets anders dan de theo- 
rieauteurs. Naast de weergave van hun theoretische in­
zichten, probeer ik ook een indruk te geven van de wijze 
waarop ze hun opdrachten verstrekken, omdat er tussen 
de aard van de opdrachten en de theoretische inzichten
*
enige discrepantie schijnt te zijn.
31. Zie voor het volgende o.m. Rcumer & Van Battum (1973), 
p. 5, 9-15, 18-21, 68, 78, 129-130, 135.
32. De opdrachten zijn verkort weergegeven.
33. Zie voor het volgende Dijkstra e.a. (1973), p. 14-15,
24, 26, 45. Buiten beschouwing heb ik gelaten: Dijkstra 
(1970)
34. De opdrachten zijn verkort weergegeven.
35. Zelf ben ik heel enthousiast over dit boek, Het is op een 
zeer meeslepende en plezierige manier geschreven, boven­
dien staan eT hele originele opdrachten en ideeën in.
36. Zie voor het volgende o.m. Chenfeld (1978), p. vii, 15, 
288-287.
37. Zowel Kwant als Kinneavy baseren zich voor hun theo­
rie over expressie op existentiefilosofen. (Merleau-Ponty, 
Sartre).
38. Zie ook Werner (1955).
39.De\vcy, Read en Van Lint noemen deze genres terloops 
als voorbeeld.
40.Reumer & Van Battum geven enkele summiere aanwij­
zingen voor voordragen en voorlezen (1973, p. 167-176).
41.Reumer & Van Battum rekenen zowel de speelse als
de economische vormen van taalverkeer tot taalexpressie
(1973, p. 18-21),
42. Zie voor de omschrijvingen van Lint (1980), p. 42-43.
43.Deze voorbeelden zijn ontleend aan Van Lint (1980), 
p, 43.
44. Ook Kinneavy onderkent de politieke/maatschappelijke 
functie van expressive discourse; omdat dit discourse 
weinig met Taalexpressie te maken heeft, vermeld ik 
het niet in de tekst.
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